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Namen diplomske naloge je opredelitev organiziranih skupnosti sodobne družbe s 
področja učinkovitosti okoljske politike v Sloveniji, varovanja okolja, narave ter vodnih 
virov oz. vode, ki je nujno potrebna za življenje celotne družbe in pomembnost 
sodelovanja javnih služb ter osvetliti razvoj in spremembe na okoljevarstvenem področju v 
zadnjem času. 
Predstavljene so direktive Evropske unije, zakonska podlaga na okoljevarstvenem 
področju, ravnanje strokovnih služb, zagotavljanje načel trajnostnega razvoja, ravnanja z 
odpadki, pomembnost ločevanja odpadkov, recikliranja in predelave. V nalogi je opisano 
delovanje in splošna načela poslovne ekonomike javnih podjetij in nepridobitnih 
organizacij. 
Na koncu diplomske naloge je v prvi hipotezi raziskava in izpostavitev, da je civilna družba 
s svojo pobudo, osveščanjem, s svojim načinom ravnanja in delovanjem, prispevala pri 
reševanju okoljskega problema. 
Medtem ko je druga hipoteza potrdila, da se dejavnost javnega sektorja z vplivanjem 
civilne družbe na okoljskem področju dejansko spreminja. 
V tretji hipotezi pa je predstavljeno, da bo družbena odgovornost v prihodnosti postala 
temelj za poslovanje podjetij in doseganje trajnostnega razvoja na okoljevarstvenem 
področju. 
 
Ključne besede: javna služba, ARSO, ekologi brez meja, voda, odpadki, Zero Waste. 
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 SUMMARY 
THE COMPARISON OF THE ROLE OF PUBLIC SERVICE AND ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
The purpose of this thesis is the definition of organized community of modern society with 
regard to the effectiveness of environmental policy in Slovenia, protecting the 
environment, nature and water resources. Water, is essential for the life of the entire 
society and the importance of cooperation of public services and to highlight the 
developments and changes in the environmental field in recent times. 
There are presented the EU directives, the legal basis in the environmental field, the 
conduct of professional services, providing the principles of sustainable development, 
waste management, the importance of waste separation, recycling and recovery. The 
mission is to describe the operation and the general principles of business management of 
public enterprises and non-profit organizations.   
At the end of this thesis in the first hypothesis investigated and pointed out that civil 
society takes the initiative, raising awareness, with its modus operandi and the operation 
will contribute in solving environmental problems. 
The second hypothesis is confirmed that the activity of the public sector are influencing by 
civil society in the environmental field which is actually changing. 
And the third hypothesis is that the social responsibility in the future become the 
foundation for business and achieves sustainable development in the field of 
environmental protection. 
 
Key words: public service, EARS, ecologists without borders, water, waste, Zero Waste. 
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V prvem delu diplomske naloge je predstavljena država in njena javna uprava – to sta 
okvirja zakonodaje in administracije, ki izvaja oblast nad vsemi ljudmi na svojem teritoriju 
in sledi zapisani zakonodaji in uradno zapisanim stališčem. 
 
Slovenija je članica Evropske unije (EU) in je zato prevzela normativno ureditev tudi na 
področju varovanja okolja. Direktive nalagajo, da se prenese cilje EU na nacionalni nivo 
države, da se ohranja varstvo okolja na področju izboljševanja stanja vode, ohranja 
biološko raznovrstnost in uveljavlja sodobne oblike gospodarjenja z odpadki, kar zajema 
zmanjševanje, ločevanje, trženje odpadkov, sodelovanje z drugimi podjetji, graditev javno 
zasebnega partnerstva z lokalnimi skupnostmi ali državnimi organi (ARSO, 2015). 
 
V glavnem delu je namen in cilj predstaviti javne službe, ki so nujno potrebne za 
nemoteno delovanje in razvoj družbe na področju okoljevarstva in nudijo servisno 
dejavnost države in lokalnih skupnosti na podlagi pravne ureditve in javnopravnih oblik 
delovanja države, medtem ko na drugi strani voljni ljudje iščejo rešitve, ki ustrezajo 
njihovim predstavam in rešitvam in jih preko civilnih iniciativ tudi uveljavljajo in rešujejo. 
Opisano je tudi delovanje Agencije RS za okolje, ki  je organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje. V skladu z mednarodno standardizacijo na področju okolja in v skladu 
z zakoni skrbi za varstvo okolja in kakovost pitne vode, ki je naravni vir in je življenjsko 
pomembna. Na področju okolja imamo visoke ekološke standarde, vendar pa precej 
neurejenih odlagališč. Komunalna služba Snaga skrbi za odvoz odpadkov in razvršča  
surovine in jih daje v predelavo in obnovo proizvodnim in storitvenim dejavnostim. 
 
V Sloveniji se danes v množičnih medijih večinoma srečujemo z morbidnimi zgodbami 
nasprotovanja lokalnih prebivalcev proti umeščanju odlagališč in podobnih infrastrukturnih 
objektov v prostor na eni strani, ter predstavitvijo načrtov zgraditve odpadkovne 
infrastrukture (regionalnih centrov za ravnanje z odpadki, sežigalnic odpadkov) na drugi. 
To pomeni, da se v zadnjih osmih letih, odkar je vlada sprejela Strateške usmeritve za 
ravnanje z odpadki v Republiki Sloveniji (1996), razmere niso kaj prida spremenile. V njih 
vlada namreč ugotavlja, da obstaja le filozofija odstranjevanja odpadkov, ki po definiciji 
pomeni samo umikanje odpadkov iz vidnega oz. zaznavnega polja, ter filozofija odlaganja 
ne glede na videz in možne vplive na okolje. To je eden od vzrokov za dvojnost pri 
obravnavi problematike odpadkov, t. j. potrebe po odstranitvi ob hkratnem ne 
sprejemanju še tako urejenih objektov za ravnanje z odpadki, zlasti odlagališč (Keuc, 
2003). Zato je izredno pomembno, da posameznik – kot tudi skupina preko civilnih 
iniciativ – uveljavlja bolj praktične in uporabne rešitve ter tako rešuje predvsem lokalne 
ekološke probleme. Se pravi, da imamo na eni strani divja odlagališča, na drugi strani pa 
zahteve države in EU po ureditvi le-teh.   
 
Javne zadeve morajo biti enotno urejene in dostopne pod enakimi pogoji za vse 
državljane in o njih se odloča na ravni javnopravne skupnosti. V procesu javnega 
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upravljanja se oblikujejo odločitve, katere potrebe/koristi/zadeve bodo izvajane v zasebni 
sferi ali pod javnopravno skupnostjo, ki zahteva podrejanje zasebnih interesov javnim. 
 
Neprofitne organizacije so ustanovljene z namenom delovanja v splošnem družbenem 
interesu in delovanja v splošno družbeno korist (katerim ni cilj dobiček, če pa  ga 
ustvarijo, ga prerazporedijo v osnovno organizacijo). NVO temeljijo na storitvenem delu 
neplačanih delavcev – prostovoljcev. Upravljanje neprofitnih organizacij in aktivna civilna 
družba s projektom Ekologi brez meja s svojo iniciativno aktivnostjo je opisana v 
naslednjem poglavju. 
 
Ekološka gibanja opozarjajo na odnos do narave. Pri nas je aktivna civilna družba s 
projektom Očistimo Slovenijo očistila nekatera črna odlagališča. V čistilno akcijo v Sloveniji 
so organizatorji povezali prostovoljce, ki so pospravljali odpadke na divjih odlagališčih, 
cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih poteh. Namen in cilj društva Ekologi 
brez meja je bil ustvariti svetovni register divjih odlagališč na spletu, kar sedaj s pridom 
uporabljajo tudi druge inštitucije. Ekologi delujejo predvsem z osveščanjem o varovanju 
okolja, organiziranju raznih dogodkov v zvezi z ekologijo, izobraževanjem otrok, mladine, 
družbe kot celote in pri tem je izjemno pomembno sodelovanje z vsemi organi. Cilj 
Slovenije je, da uveljavlja sodobne oblike ravnanja z odpadki, da postane dinamično, 
konkurenčno, ekološko in na znanju temelječe gospodarstvo. 
 
Cilj diplomskega dela je s pomočjo domače in tuje literature povzeti študije, potrditi ali 
ovreči naslednji hipoteze: 
1. Je civilna družba s svojo pobudo, organiziranjem, osveščanjem otrok in ljudi in s 
svojim načinom ravnanja in delovanja  prispevala k reševanju okoljskega problema 
(čistilna akcija)? 
2. Se je dejavnost javnega sektorja z vplivanjem civilne družbe na okoljskem 
področju dejansko spremenila? 
3. Bo družbena odgovornost v prihodnosti postala temelj za poslovanje podjetij in 
doseganje trajnostnega razvoja na okoljevarstvenem področju in s tem njihova 
konkurenčna prednost? 
 
S pomočjo raziskave primarnih in sekundarnih virov ter s terenskim delom (obisk sejmov) 
je pripomoglo k identificiranju ovir, s katerimi se javna podjetja, organizacije in civilna 
družba v praksi soočajo z okoljevarstvenimi problemi.  
 
V diplomski nalogi so dosluženi tako primarni kot sekundarni viri podatkov. Pri 
sekundarnih virih podatkov je služila literatura s področja javnih služb, varovanja okolja, 
časopisni članki, ter predvsem slovenska zakonodaja ter zakonodaja in direktive EU. 
Omenjena literatura in viri so bili analizirani s pomočjo opisne metode in metode 
sestavkov, saj so bile združene skupne točke zakonodaje in mnenja domačih kot tujih 
strokovnjakov. V pomoč je bilo šteto tudi teoretično znanje pridobljeno v času študija na 
dodiplomskem študiju in znanje pridobljeno pri soočanju s problematiko v praksi, t.j. pri 
svojem dosedanjem delu, tudi terenskem in študijski praksi na Agenciji za okolje. 
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Cilj diplomske naloge, ki je zastavljen na podlagi zbranih primarnih podatkov, predstavlja 
glavni t.j. bistveni del diplomske naloge. Potekalo je tudi sodelovanje s ključnimi osebami 
pravnih subjektov in civilne družbe, ki skrbijo za okolje (država, trg, civilna družba), kjer 
so navedena njihova mnenja. Povzete pa so tudi ocene že opravljenih raziskav na tem 
področju. 
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2 DRŽAVA IN EVROPSKA UNIJA 
Država je najširša javnopravna skupnost, ki izvaja oblast nad vsemi ljudmi na svojem 
teritoriju. Z državo v ožjem pomenu označujemo organizacijo javne oblasti v posamezni 
družbi, ne glede na stopnjo njene izoblikovanosti in način njenega uveljavljanja; s tem 
pojmom bi lahko označili vse organizacije javne oblasti v človeški zgodovini. 
Slovenski izraz »država« ima drugačno jezikovno ozadje (v staroslovanščini pomeni 
obstoj, trajnost; v praslovanščini pomeni držanje skupaj, obstojnost), ki pa prepričljivo 
označuje bistvo države. Vzrokov za nastanek države je nešteto, a vsi vodijo do sklepa, da 
je država neizogibni del družbenega življenja. V državnem organiziranju družbe lahko 
vidimo predvsem izraz človekove sposobnosti, da si kot razumno in svobodno bitje 
oblikuje organizacijo, ki omogoča obstoj in razvoj človeške družbe (Student Info, 2015). 
Slovenija je od 1. maja 2004 del Evropske unije, ki šteje 27 članic. Zastopana je v vseh 
institucijah EU in sodeluje pri vseh odločitvah, ki jih te institucije sprejmejo. Ima komisarja 
v Evropski komisiji, sedem poslancev v Evropskem parlamentu in pri odločitvah Sveta EU 
ima enakopraven glas z vsemi ostalimi državami članicami. Pravni red EU je postal del 
slovenske zakonodaje, kar še posebej velja za področja, ki spadajo pod izključno 
pristojnost EU in  Slovenija je del svojih suverenih pravic prenesla nanjo. 
2.1 ZAKONSKI IN ADMINISTRATIVNI OKVIR 
Na okoljskem področju se uporablja okoljska zakonodaja EU, to je več sto direktiv, uredb 
in sklepov oziroma odločb, vendar je učinkovitost okoljske politike EU odvisna od izvajanja 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Kljub temu je pomanjkljivo izvajanje in 
izvrševanje še vedno nezanemarljiv problem. Nadvse pomembno je tudi spremljanje – 
tako stanja okolja kot ravni izvajanja okoljske zakonodaje EU. 
 
Prva je pravna podlaga za skupno okoljsko politiko, katere cilji so bili ohranjanje kakovosti 
okolja, varovanje zdravja ljudi in zagotavljanje gospodarne rabe naravnih virov. Poznejše 
revizije pogodb so okrepile zavezanost Evrope varstvu okolja in vlogo Evropskega 
parlamenta pri razvijanju okoljske politike. Z Maastrichtsko pogodbo iz leta 1993 je okolje 
postalo uradno področje politike EU, uveden je bil postopek soodločanja, v Svetu pa je 
postalo pravilo glasovanje s kvalificirano večino. Amsterdamska pogodba je leta 1999 
uvedla dolžnost vključevanja varstva okolja v vse sektorske politike EU, da bi se spodbudil 
trajnostni razvoj. Z Lizbonsko pogodbo iz leta 2009 je postal konkreten cilj – boj proti 
podnebnim spremembam  in  trajnostni razvoj v odnosih s tretjimi državami. 
Nov status pravne osebe EU omogoča sklepanje mednarodnih pogodb. Poleg tega je v 
evropski politiki postal pomemben koncept vključevanja okoljske problematike v druga 
področja politike EU, ki je zdaj zapisan v členu 11 PDEU, nastal pa je iz pobude 
Evropskega sveta v Cardiffu leta 1998 (cardifski proces). Aarhuska konvencija, ki jo je EU 
podpisala leta 1998 pod okriljem Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo 
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(UNECE) in jo kasneje ratificirala, igra osrednjo vlogo posvetovanje z javnostjo (Okoljska 
politika, splošna načela in osnovni okvir, 2014).  
 
Deklaracija o okolju in Razvoju Ria pravi, da je trajnostni razvoj dinamični proces in je bil 
sprejet na konferenci združenih narodov junija 1992, v Rio de Janeiru (zakonodaja 
dinamiki razvoja ne more tako hitro slediti kakor se dogajajo trajnostne spremembe ali 
inovativni razvoj). 10. načelo deklaracije pravi, da se okoljske zadeve najbolje urejajo z 
udeležbo vseh zainteresiranih državljanov in da naj države spodbujajo javno osveščanje in 
sodelovanje z okoljskimi informacijami.  
 
Pravna podlaga EU, Členi 11 in 191 do 193, Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), 
navaja da je »EU pristojna za ukrepanje na vseh področjih okoljske politike, kot so 
onesnaženost zraka in vode, ravnanje z odpadki in podnebne spremembe. Obseg ukrepov 
je omejen z načelom subsidiarnosti in z zahtevo za soglasje v Svetu v zadevah, povezanih 
z davki, prostorskim načrtovanjem, rabo zemljišč, kvantitativnim upravljanjem vodnih 
virov, izbiro virov energije in strukturo oskrbe z energijo« (Okoljska politika, splošna 
načela in osnovni okvir, 2014). 
 
Države imajo organizacije in agencije posvečene varstvu okolja, to so notranje 
okoljevarstvene organizacije, ki so lahko vladne ali nevladne ureditve. 
Tako je bila leta 1990 v Københavnu ustanovljena Evropska agencija za okolje, ki osvešča 
splošno javnost o okoljskih zadevah, njen namen je izvajanje in razvoj okoljske politike, 
kjer najdejo vse članice kot tudi nečlanice zanesljive zbrane in analizirane podatke o 
stanju okolja in o strategijah in informacijah na tem področju. Agencija tudi sodeluje pri 
oblikovanju zakonodaje, obravnava spremembe kopenskega in morskega okolja ter 
ozračja in podnebja. 
 
Tudi OECD pri oblikovanju Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2013–2020 spodbuja 
trajnostni razvoj in predlaga Sloveniji vključitev jasnih okoljskih ciljev in uveljavljanje 
zelene rasti, kar naj bo vključeno v strateških dokumentih in politikah, predvsem za 
regionalni razvoj, promet in kmetijstvo. Na področju ravnanja z odpadki predlaga 
strategijo, ki upošteva zahteve EU pri načinu ravnanja z odpadki, pridobivanje, zbiranje, 
obdelavo raznovrstnih odpadkov, da se doseže ponovna uporaba odloženih odpadkov 
(BILTEN ARSO, 2012). 
 
V svojem stališču o sedanjem okoljskem akcijskem programu (ki se izteče leta 2020) je 
Parlament EU poudaril tudi potrebo po strožjem izvrševanju okoljske zakonodaje EU. Ta je 
vztrajal, da bi moral sedmi okoljski akcijski program prispevati »[K] visoki ravni varstva 
okolja in boljši kakovosti življenja in dobrega počutja državljanov« (Sejem dom in zdravje, 
2014). Pri tem je treba v glavne cilje strategije vključiti jasne in izmerljive okoljske cilje, 
usmerjene v omejitev upada biotske raznovrstnosti.  
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3 JAVNA UPRAVA 
Država deluje in izvršuje svoje cilje in dosega koristi preko javne uprave, ki je izvršilni 
aparat države. Javno upravljanje poteka v organizacijah, gre za upravljanje v javnih 
zadevah in kjer se navodila mora upoštevati. 
Med tradicionalne in dominantne vrednote javnega sektorja uvrščamo – služenje javnosti, 
politično nevtralnost, lojalnost izvoljeni vladi, anonimnost, poštenost, profesionalnost, 
nepristranskost (Stare, 2011, str. 106). 
Javna uprava temelji na pojmu upravljanja. Ne gre zgolj za normativno disciplino, ampak 
je prej družbeno empirična veda, ki na podlagi izkušenj preučuje realna razmerja v družbi 
na področju upravljanja. Povezuje se z upravnopravno znanostjo. Tako upravno pravo kot 
javna uprava torej delujeta skupaj.  
Javna uprava je sestavljena iz treh temeljnih delov (Koritnik, 2007): 
 Razmerje med upravnim sistemom in okoljem (med državljani in državo); 
 Položaj tistih, ki delajo v upravnem sistemu; 
 Institucije, organizacije javne uprave. 
3.1 POJEM JAVNE UPRAVE 
Pojem upravljanja je širši od pojma uprave. Organizacija je skupina ljudi, ki jih družijo 
skupni cilji. Upravljanje pomeni odločanje o ciljih organizacije.  
Enostaven pristop k javni upravi se nanaša na dve različni a povezani dejavnosti: 
1. na profesionalno prakso (javna uprava) – stvarno delovanje. Gre za upravljanje 
različnih področij v razmerju do družbene politike, ki niso zasebna, družinska, 
trgovska ali individualna. 
2. na akademsko področje (Javna uprava) – panožni, disciplinarni študij različnih 
vidikov. 
Definicije so določene s krajem in časom nastanka (Uvod v javno upravo, 2015). 
3.2 RAZMERJE MED JAVNO IN ZASEBNO SFERO 
Razmerje med javno in zasebno sfero je razmerje med skupnostjo in posameznikom.  V 
sodobni družbi  življenje v organizirani skupnosti zahteva  podrejanje. Javne zadeve 
potekajo v javnih organizacijah in ko gre za javne zadeve smo kot državljani dolžni skozi 
prisilo upoštevati navodila. Kadar gre za zasebne zadeve, pa lahko člani skupnosti 
prostovoljno vstopijo ali izstopijo. 
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4 JAVNE SLUŽBE 
Javne službe so nujno potrebne za delovanje in razvoj družbe in nudijo servisno dejavnost  
države in lokalnih skupnosti na podlagi pravne ureditve in javnopravnih oblik delovanja 
države v javnem interesu. Javna služba je dejavnost, ki jo kot javno službo določi zakon in 
preko katere se zagotavljajo javne dobrine, ki so v javnem interesu. Imamo javne službe 
na področju gospodarstva in negospodarstva (Javni zavodi, javna podjetja in podjetja 
MOL, 2015). 
 
Javno naročanja predstavlja oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbenimi 
deli. Javni naročniki so tako vsi (posredni in neposredni) uporabniki državnega in lokalnih 
proračunov, ministrstva, vladne službe, agencije, javni zavodi, šole, zdravstveni domovi in 
bolnišnice, Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi, 
lokalne skupnosti ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil (Pevcin, 2011). 
 
Zakon o javnem zasebnem partnerstvu ZJZP Uradni list RS, št. 27/2006 – 142. člena, 
določa podelitev koncesije javnim podjetjem, ki se preoblikujejo v gospodarske družbe. S 
koncesijo, to je posebnim dovoljenjem, pa osebe zasebnega prava lahko izvajajo javno 
službo. 
 
V Evropi se izvajalci gospodarskih javnih služb vedno bolj umikajo iz državne uprave, se 
privatizirajo in opravljajo komercialne dejavnosti oz. vedno bolj namesto upravnega 
pristopa poudarjajo tržni pristop (npr. ZGJS 6. člen republike, občine, mesto in druge z 
zakonom pooblaščene osebe ZZ 3. člen, ko gre za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati 
kot profitno). 
 
Članice EU in zakonodaja v drugih evropskih državah ponuja podobne rešitve kot ZGJS 
RS, predvsem glede vrst naravnega bogastva in varstva okolja in delovanja gospodarskih 
javnih služb, uporabo javnih dobrin, financiranja gospodarskih javnih služb in nadzora nad 
njihovim poslovanjem (Šime, 2003). 
4.1 POJEM JAVNE SLUŽBE 
Javna služba v najširšem pomenu besede zajema celotno delovanje države in lokalnih 
skupnosti v javnem interesu, v ožjem pomenu pa javna služba zajema servisno dejavnost 
države, občin oz. lokalnih skupnosti. Javna služba je dejavnost preko katere se 
zagotavljajo javne dobrine. Značilnost javnih dobrin je, da se izvajajo v javnem interesu in 
za njihovo izvajanje je odgovorna država, občina oz. lokalna skupnost ter se ne izvajajo 
na tržni način. 
4.2 GOSPODARSKE SLUŽBE 
Z zakonom o gospodarskih javnih službah ZGJS Url. št. 32/1993 je urejeno področje 
delovanja javnih služb v Sloveniji. »Z gospodarskimi javnimi službami zagotavljajo  
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materialne javne dobrine, katerih proizvajanje v javnem interesu zagotavlja država ali 
lokalna skupnost za zadovoljevanje tistih javnih potreb, ki jih ni mogoče zagotoviti na 
trgu. Tako se z gospodarskimi javnimi službami  zagotavljajo javne dobrine s področja 
energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja itd.« 
(Pevcin, 2011, str. 30). 
 
Za zadovoljevanje širših in družbenih potreb naše družbe, za razvoj, delovanje in 
napredek  v  civiliziranem in urbanem  prostoru so potrebne gospodarske javne službe oz. 
gospodarska infrastruktura. Javne službe na področju gospodarstva so: energetika, 
promet in zveze, komunalno in vodno gospodarstvo ter gospodarjenje z drugimi vrstami 
naravnega gospodarstva (Šime, 2003). 
 
Obvezne gospodarske službe so republiškega značaja in njihovo delovanje Vlada določi z 
zakonom. Način opravljanja gospodarske službe na republiškem nivoju določi Vlada RS z 
uredbo, na občinskem ali lokalnem nivoju pa občina ali lokalna skupnost način opravljanja 
predpiše z odlokom. »Tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter 
normative pa predpisujejo posamezna ministrstva. Republika oz. lokalna skupnost ali 
občina lahko zagotovi opravljanje gospodarskih javnih služb kot režijski obrat, javni 
gospodarski zavod, javno podjetje, dajanje koncesij osebam iz zasebnega prava in z 
vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb iz zasebnega prava« (Šime, 2003). 
 
Opravljanje gospodarskih javnih služb so lahko v pristojnosti Republike Slovenije ali 
občine ali lokalne skupnosti. Ob uveljavitvi ZGJS je premoženje vseh javnih in drugih 
podjetij ter organizacij, ki so opravljale dejavnost posebnega družbenega pomena, postalo 
lastnina RS ali občine (69. člen ZGJS). 
 
Gospodarske javne službe so del državne uprave in za opravljeno upravno storitev dobijo 
plačilo (npr. takse, davki, tarife, nadomestila, povračila, prispevki itd.) oz. se financirajo iz 
proračunskih sredstev ali drugih virov na podlagi vnaprej sprejetega zakona ali odloka. 
 
Razvoj in delovanje gospodarske infrastrukture je pogoj za normalno delovanje 
gospodarskega sistema kot celote, zato pravo (z zakoni, odloki in uredbami) posebno 
pozornost posveča naravi sredstev gospodarske infrastrukture in organiziranju te 
dejavnosti. 
 
Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 ima splošen 
značaj in opredeljuje način, oblike delovanja gospodarskih javnih služb, s katerimi država 
gospodari. Področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva 
ter gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva in varstva okolja pa so urejena s 
posebnimi zakoni (Šime, 2003). 
 
Gospodarske javne službe na področju varstva okolja srečamo pri dejavnostih, kot so to 
oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, 
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ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih 
poti, površin za pešce in zelenih površin. 
4.3 KONCESIJSKA RAZMERJA 
Običajna oblika splošnega interesa na področju infrastrukture je opravljanje gospodarske 
javne službe na podlagi koncesije, kar pomeni posebno dovoljenje in pooblastilo 
državnega organa, ko zaupa določeni osebi opravljanje gospodarske javne službe, ki jo 
opravlja v svojem imenu in za svoj račun. 
 
Koncesijski akt najprej sprejme koncedent. S koncesijskim aktom – ki je predpis vlade ali 
lokalne skupnosti – se določajo dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne 
službe, območje izvajanja, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, javna pooblastila 
koncesionarja in splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo 
javnih dobrin v javnem interesu. 
Koncesijski akt tudi določi začetek in čas trajanja koncesijske pogodbe, vire financiranja 
gospodarske javne službe, način plačila koncesionarja oziroma način plačila odškodnine za 
izvrševanje gospodarske javne službe, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
prenehanje koncesijskega razmerja in organ (npr. MKO), ki opravi izbor koncesionarja 
(npr. Hidrotehnik), ter organ (npr. ARSO) ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe. 
 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS (36. člen ZGJS). O izbiri koncesionarja odloči 
koncedent z upravno odločbo. 
 
Koncesija je s koncesijsko pogodbo (49. člen ZGJS) urejeno dvostransko pravno razmerje 
med državo oziroma lokalno skupnostjo kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot 
koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju praviloma posebno ali 
izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo, kar lahko vključuje tudi zgraditev dela 
ali celotne infrastrukture, graditev objektov ali naprav v javnem interesu (Pevcin, 2011, 
str. 128). 
 
Viri financiranja koncesije so sredstva iz državnega proračuna 10. in 11. člen Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev. 
 
Sestavine koncesijske pogodbe se nanašajo na terminski plan, roke plačil, morebitno 
varščino, na razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih plača koncedent, dolžnost koncesionarja 
poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne 
službe, način finančnega in strokovnega nadzora, itd. 
4.4 NEGOSPODARSKE SLUŽBE 
Javna služba kot posebna javnopravna ureditev izvaja svoje dejavnosti nepridobitno, to je 
na  področju vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture, športa, zdravstva, socialnega 
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varstva, otroškega varstva, socialnega zavarovanja, itd. Sodi pod režim negospodarskih 
javnih služb (MJU, 2015, str. 19). 
 
Pojem javne službe so vpeljali ob spremembi premoženja iz družbenega v državno in 
občinsko ali zasebno lastnino. Država in občine so postali ustanovitelji javnih zavodov, 
družbena lastnina je postala državna oziroma občinska in s tem je pridobila lastnost javne 
lastnine. 
 
Javni sektor je od leta 1991, ko je bil sprejet Zakon o zavodih (ZZ) Url. RS št. 12/91 
lastninsko, strukturno in v upravljanju enak. V samem javnem sektorju še ni čisto 
razmejeno, kaj je državno in kaj preostali javni del, ki mora biti pod upravljanjem in 
nadzorom javnosti in ne pod pristojnostjo državnih organov. Zakon o zavodih je za 
izvajanje javnih služb določil statusno obliko javnega zavoda. 
Kljub temu da se uporabljajo izrazi: javna služba, javni zavod, javni sektor, to dejansko 
pomeni državne službe, državne zavode in državni sektor. 
Zakon o zavodih (ZZ) Url. RS št. 12/91 in sprememba (ZZ-A) Url. RS št. 8/96.  
 
Negospodarske javne službe se financirajo iz javnih sredstev (proračuna in namenskih 
javnih skladov), medtem ko se gospodarske javne službe financirajo preko cene storitev, 
če je to le mogoče (Virant, 2001). 
 
Javni zavodi so (MOL, 2015):  
 Javni zavodi s področja izobraževanja in športa (vrtci, OŠ, gimnazije, univerze, 
zavodi s področja izobraževanja); 
 Javni zavodi s področja zdravstva (lekarne, bolnišnice, zdravstveni domovi); 
 Javni zavodi s področja socialnega varstva, (varstveni delovni centri, domovi za 
ostarele, centri za usposabljanje in varstvo); 
 Javni zavodi s področja kulture (gledališča, knjižnice);  
 Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (drugi zavodi s področja 
raziskovalne dejavnosti); 
 Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva; 
 Javni zavodi s področja gospodarske dejavnosti;  
 Javni zavodi s področja javnega reda in miru.  
 
Ustanovitelj javnega zavoda, lahko je država ali občina, z ustanovnim aktom dejansko 
določa poslanstvo, odloča o programu dela in finančnih sredstvih iz proračuna. 
Ustanovitelji javnih zavodov so nadzorniki in upravitelji zavodov na področjih kot so 
pokojninsko, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje, ki vodijo bolj regulatorne dejavnosti 
oz. postopke na podlagi upravnega značaja. Področja storitvenih dejavnosti pa so: 
zdravstvena dejavnost, šolstvo, kultura, znanost, javno obveščanje. 
 
Vzgojne in šolske institucije na različnih nivojih izobraževanja osveščajo in poučujejo pri 
predmetih, dodeljenih delovnih nalogah, programih dela, izbirnih vsebinah in imajo zato 
pozitiven vpliv na skupnost in okolje. Otroci so za nas najbolj dragoceni, saj srkajo znanje 
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in izkušnje z ekstremno hitrostjo, so izredno odprti in hitro osvojijo nova znanja, internet 
in z zanimanjem opazujejo novo tehnologijo (igre v vrtcu, zbiranje papirja, ugašanje luči, 
materialni nakup, razne dejavnosti, itd). 
4.5 JAVNO DOBRO 
Gospodarska  infrastruktura oz. celotni gospodarski sistem ima sredstva oz. stvari, ki so 
opredeljena kot javne dobrine (npr. javne ceste, javne reke, kopališča, pristanišča, 
tržnice, gledališča). Le-te so dostopne vsem ljudem, pod enakimi pogoji, za njihovo 
zadovoljevanje splošnih in javnih potreb. Imetniki javne dobrine imajo monopol nasproti 
uporabnikom.  Javne dobrine pa imajo tudi posebnosti, »[Z]lasti glede lastnine in položaja 
v pravnem prometu. Pravna ureditev javnih dobrin je predmet upravnega prava« (Bučar, 
1969, str. 43). 
 
Materialne javne dobrine so proizvodi in storitve (parki, ceste, vodovodi, kanalizacije, 
prostori za odpadke), kar je v javnem  interesu za javne potrebe in zagotavlja država z 
gospodarskimi javnimi službami, kadar jih ni mogoče zagotoviti na trgu. Sodišča, Varuh 
človekovih pravic, inšpekcijske službe, policija pa varujejo interese uporabnikov javnih 
dobrin. 
4.5.1 OPREDELITEV JAVNO DOBREGA 
Pojem javne dobrine se uporablja v civilnem in upravnem pravu. »Materialne javne 
dobrine, kot so proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem 
interesu, zagotavlja država z gospodarskimi javnimi službami, da se zadovoljuje javne 
potrebe, kadar jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Pri zagotavljanju javnih dobrin je 
pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb« (Šime, 2003). 
4.6 SOCIALNO PODEJTNIŠTVO 
Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Ur. l. RS, št. 20/2011) je sedaj v 
Sloveniji registriranih 74 socialnih podjetij. Zakon določa opredelitev, cilje, načela,  
dejavnosti socialnega podjetništva, spodbude za razvoj socialnega podjetništva, pogoje 
zaposlovanja, sodelovanje s socialnimi partnerji in z organizacijami civilne družbe pri 
sprejemanju razvojnih dokumentov, vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju politik razvoja 
socialnega podjetništva, ter pristojnosti na področju socialnega podjetništva. 
 
DPlac je center socialnega podjetništva in družbenih inovacij in stičišče socialno-
podjetniških idej z družbenim učinkom oz. trajno podjetništvo oz. socialno podjetništvo. 
Na Slovenskem forumu socialnega podjetništva marca 2015 je bila razprava o razvoju 
podpornega okolja za podjetništvo z družbenim učinkom. 
Socialno podjetništvo je perspektivno in še vedno neizkoriščen potencial v slovenskem 
okolju, ki potrebuje spodbudo s programi in mehanizmi za zagon, za rast in razvoj, s 
čimer so se na forumu strinjali predstavniki različnih nevladnih organizacij in podjetij, kar 
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je posredovano »Vladni projektni skupini za razvoj socialnega podjetništva, zadružništva, 
kreativnih industrij in ekonomske demokracije (Konekton, 2015). 
 
V evidenci socialnih podjetij na spletu imamo kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s ponovno 
uporabo, okoljevarstvenim poslanstvom in ekološkim pristopom, naj navedem nekaj 
primerov: 
 CENTER PONOVNE UPORABE, Ormož, njihova dejavnost je izvajanje postopkov za 
ponovno uporabo rabljene opreme in s tem saniranje okolja in drugo ravnanje z 
odpadki; 
 TURISTIČNO RAZVOJNI ZAVOD VRTNICA, Piran, njihova dejavnost so botanični in 
živalski vrtovi in varstvo naravnih vrednot; 
 MAKROBIONS PANONIJA, Premakulturni center za boljšo kvaliteto življenja za pot 
k samozadostnosti, Petrovci, dejavnost mešano kmetijstvo; 
 KOOPERATIVA KONJICE, Slovenske Konjice, dejavnost je ne-specializirano 
posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 
 BOLJE, Družba za odgovorno ravnanje z odpadki, Murska Sobota, dejavnost, 
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov; 
 CENTER PONOVNE UPORABE, Povšetova 4, Ljubljana v sodelovanju z javnim 
podjetjem Snaga (MGRT, 2015). 
 
Kakor vidimo, je kar nekaj socialnih podjetij, ki so ustvarila nova delovna mesta in se 
ukvarjajo z varovanjem okolja, s popravilom in prodajo izdelkov, ki jih nekateri oddajo v 
centre (na primer pohištvo, računalniško opremo, knjige, opremo za dom in prosti čas, 
kolesa, športno opremo, oblačila, igrače) in jih drugi, ki jih potrebujejo lahko odkupijo po 
primerni ceni. S takim nakupom privarčujemo denar in varujemo naravne vire (Center 




5 NEVLADNE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
Neprofitne nevladne organizacije (NVO) so ustanovljene z namenom delovanja v 
splošnem družbenem interesu, delovanja v splošno družbeno korist, katerim ni cilj 
dobiček, če pa ga ustvarijo, ga prerazporedijo v osnovno organizacijo. Nevladne 
organizacije temeljijo na storitvenem delu neplačanih delavcev – prostovoljcev. 
 
Nevladne organizacije (NVO) so organizacije, katere lahko ustanovi vsak izmed nas. To je 
organizacija s pravno obliko, vendar pa delujejo (društva, ustanove in zasebni zavodi) 
neprofitno, večinoma prostovoljno in so del nevladnega sektorja. NVO lahko izvajajo 
komercialne storitve na trgu, vendar pa morajo ustvarjeni dobiček prerazporediti nazaj v 
svojo dejavnost. Ne smejo ga razdeliti med svoje člane ali med upravne organe. 
Prostovoljstvo je prispevek k družbeni blaginji in je hiter in učinkovit odziv na družbene 
potrebe. 
 
Novela Zakona o varovanju okolja (ZVO-1F) omogoča lažjo registracijo NVO-jev, nekoliko 
so omiljeni pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu 
na področju varstva okolja (ZVO-1, 2015). 
 
Pravno informacijski center (PIC) je nevladna organizacija, ki se ukvarja s problemi 
varstva okolja in deluje v javnem interesu. Druge nevladne organizacije oz. civilne družbe 
lahko pridobijo brezplačno pravno pomoč v primerih, kadar delujejo na področju 
okoljevarstva (PIC, 2015). 
 
Pri nevladnih organizacijah ni upravitelja države ali občine, ki bi preveč posegal v 
organiziranost, kvaliteto dela in odločanje – kot se pri javnih zavodih zgodi zelo pogosto – 
ker za javne zavode ni dobro, da država preko sistema javnih financ odloča tudi o 
programu zavoda. 
 
Nevladne organizacije se lahko povezujejo z drugimi mednarodnimi organizacijami na 
ravni EU. Prednost je, da so dobro organizirani, motivirani, angažirani, dobro sprejemajo 
regionalna stališča, ni »rigidnih« postopkov, mogoče je hitro in poceni ustanoviti 
organizacijo, ljudje se zaposlujejo na podlagi vrednot, vlada boljša delovna klima, slabost 
pa je, da ni enotnih meril za delovanje organizacij v javnem interesu, obstoječe 
financiranje ne omogoča razvoja, v Sloveniji ni prakse donacij, organizacije so prisiljene 
prilagajati vsebino dela financiranju in v lokalni skupnosti oz. občini so dodeljena sredstva 
samo za vsebino (razpisi na straneh MOL-a, na katere se lahko prijavijo NVO-ji, društva, 
itd.) 
5.1 OPREDELITEV POJMOV IN DEFINICIJA 
Neprofitne organizacije v razvitih deželah imajo bogato tradicijo, predvsem njihov razvoj v 
zadnjih 20 letih, ki je  povezan s krizo socialne države, razvojem, socializmom in krizo 
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okolja.  Neprofitni sektor deluje izrazito na socialni politiki, njegov razvoj in aktivnosti 
postajajo  vedno bolj važni za postkomunistične države. 
 
»Slovenska družba ima dolgo in obsežno tradicijo interesnega združevanja in 
samoorganiziranja ljudi« (Kolarič in dr., 2002). 
5.2 AKTIVNA CIVILNA DRUŽBA –  DRUŠTVO EKOLOGI BREZ MEJA 
Kadar država ni sposobna zadovoljiti vseh potreb civilne družbe, se lahko organizira civilna 
družba, ki opozarja na nepravilnosti, pomanjkljivosti in to pripomore k boljšemu 
ozaveščanju, informiranju, ravnanju z odpadki in povečanju skrbi za čisto okolje. 
Prednost civilne družbe je v tem, da pozna lokalno okolje, saj v njem živi ter deluje in zna 
pripraviti argumente oz. razloge. Ni nujno, da se država odzove na pobude in predloge 
civilne družbe, tudi zakonsko jih ni dolžna upoštevati. 
 
Nestabilno financiranje civilne družbe slabi finančni položaj, nizek standard ljudi ne 
omogoča njihovega večjega udejstvovanja, ni vzgoje mladih za demokracijo, strah pred 
morebitnimi posledicami kritičnega angažiranja na podlagi slabih izkušenj in kaznih pri 
organiziranju shodov (Papir servis Vevče, 2015). 
Finančne spodbude, subvencije države in prihodki iz javnih sredstev so nizki. »Za 
izboljšanje položaja organizacij civilne družbe, bi morala država poleg povečanja 
namenskih javnih sredstev z različnimi ukrepi in zakonodajo spodbuditi tudi financiranje 
organizacij civilne družbe iz drugih nejavnih virov, predvsem iz zasebnih donacij 
posameznikov in podjetij. Z manjšo odvisnostjo od javnega financiranja bi se tako 
povečala avtonomija civilne družbe« (Deželan in dr., 2011, str. 31).  
 
Civilno družbene organizacije vlagajo v zasledovanje svojih ciljev, v prizadevanje in 
aktivnost pri doseganju zastavljenih ciljev svojo lastno energijo. Pri tem jim večkrat 
pomagajo mediji s svojim obveščanjem in promoviranjem aktivnosti. Pri tem se na njihovo 
delovanje odzovejo tudi politiki ali organizacije. 
Civilne družbe so preskromne, »[K]repiti morajo strokovnost in mreženje ter vzpostavljati 
boljše komuniciranje, medsebojno dogovarjanje, potrebujejo večjo strokovnost, 
prilagajanje, razumevanje, ker take civilne družbe država ne bo mogla ignorirati ali jo 
držati na varni razdalji in le taka CI utegne aktivirati sicer apatično državljansko telo« (Pic, 
2015). 
 
»Udeleženci določenih skupin in nacionalne delavnice so kot slabost in kulturno značilnost 
Slovencev izpostavili kulturo molka in slovenski kulturni značaj 'čredništva', ki zavirata 
izboljšanje položaja civilne družbe. Na splošno lahko sklenemo, da je zunanje okolje 
srednje naklonjeno delovanju in razvoju civilne družbe, slabosti so predvsem na eni strani 
v nespodbudni politiki države do civilne družbe in na drugi strani v nepovezanosti sektorja 
civilne družbe« (Pic, 2015). 
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Na področju okolja imamo visoke ekološke standarde, vendar pa precej neurejenih 
odlagališč. Ekološka gibanja opozarjajo na odnos do narave. 
 
Društvo Ekologi brez meja so neprofitno združenje, ki združujejo aktiviste s področja 
varstva okolja in si prizadevajo izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju ravnanja 
z odpadki ter izboljšanjem stanja okolja v Sloveniji. 
Pri nas je aktivna civilna družba s projektom Očistimo Slovenijo očistila nekatera črna 
odlagališča. V čistilno akcijo v Sloveniji so organizatorji povezali prostovoljce, ki so čistili 
odpadke na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih 
poteh. Delujejo predvsem na ozaveščanju o varovanju okolja, organiziranju raznih 
dogodkov v zvezi z ekologijo, izobraževanjem otrok, mladine, družbe kot celote in pri tem 
jim je izjemno pomembno sodelovanje z vsemi organi. Od države pričakujejo, da bo 
poostrila nadzor nad nelegalnim odlaganjem odpadkov. 
 
Akcija Očistimo slovenijo je zaživela na podlagi organizatorja Janeza in Petre Matos in 
drugih akterjev, izvedena je bila najprej v letu 2010, 2011 in 2012, sprva je potekala po 
celi Sloveniji in nato zajela svet. 
 
JP Snaga je koordinatorjem pripravil vrečke za sortiranje oz. ločevanje odpadkov in tudi 
prispeval pri odvozu odpadkov na deponijo, pomagala je tudi Slovenska vojska, ter 
pripadniki različnih nevladnih organizacij ter ljudje dobre volje, prostovoljci, otroci. Vsi so 
se družno zbrali v akciji proti smetem. 
Koordinatorji so najprej razložili kaj gre v katero vrečo – rumene za plastiko, zelene za 
stekleno embalažo, rdeče za baterije ter embalažo barvil, topil, lakov, čistil in škropiv in 
črne za druge odpadke, ki jih ni mogoče zbrati ločeno. Velik problem so azbestne plošče, 
ki jih je potrebno sortirati na paleto in jih oviti s folijo, ker so izredno nevarne in ravnaje z 
njimi zahteva posebno pozornost. Predmet akcije ni bil zbiranje gradbenega materiala, ki 
pa ga je bilo ogromno. 
Tako so brskali in polnili vreče po gozdovih, hribih, rekah, jezerih, ob morju in zbirali 
pločevinke, steklenice, razne razbite aparate, salonitke, železo, gume, WC školjke, banje, 
bojlerje, tudi pirotehnična sredstva in ukradene kartice, potne liste, dokumente, registrske 
tablice, ki so jih takrat predali Policiji. 
Pri tem so se vsi nekaj naučili in uvideli, da takšnega neodgovornega ravnanja ne smejo 
več dopuščati. Upe se polaga predvsem na mlajšo generacijo, saj so glede okoljske 
problematike veliko bolj dovzetni kot starejši. V šolah in vrtcih se pogovarjajo in tudi 
dejansko delujejo na pravilnem ločevanju odpadkov. 
Dejstvo je, da bodo nekateri vedno odlagali in to na kraje kjer je očiščeno, saj vedo, da 
bodo naslednje leto za njimi spet počistili, namesto da bi vse lepo odpeljali na deponijo. 
Od ljudi se pričakuje, da bodo bolj občutljivi in pozorni na taka ravnanja in tudi podali 
prijavo. 
Ugotovljeno je, da zakonodaja ni tako slaba, kot je slabo njeno izvajanje, saj je potrebno 




Problem nastane, ko voda poplavi določene predele, kjer so divja odlagališča, spira 
nevarne snovi, le-to pa steče v podtalnico, ki je glavni vir pitne vode (npr. pereče je bilo 
predvsem na Ljubljanskem Barju v letu 2010, na obrobju krajinskega parka, zavarovanega 
z območjem Natura 2000, kjer je registriranih ogromno število črnih odlagališč in kurišč) 
(Hreščak, 2012). 
 
Njihov namen je bil ustvariti svetovni register divjih odlagališč. Dostopen je na spletu in 
ga lahko koristijo tudi drugi. 
 
Ekologi brez meja v bodoče pričakujejo od države več sodelovanja, želijo si da bi 
odlaganje gradbenih odpadkov postalo brezplačno, saj je njihovo odstranjevanje iz narave 
dražje in stane več kot odložitev na deponiji. 
 
Aktivnost Ekologov brez meja je bila uspešna, saj ji gre pripisati rezultate za nastale 
razmere v državi – to je splošna osveščenost – vsak vé, kdo so Ekologi brez meja in sedaj 
se ločuje 65 odstotkov odpadkov. 
5.3 UMESTITEV NEVLADNIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V 
DRUŽBENEM PROSTORU 
Varstvo okolja je dejavnost za zaščito in ohranjanje narave. V Sloveniji obstajajo številne 
ustanove, ki so na področju varovanja okolja aktivne in so ustvarile gibanje okoljske 
ozaveščenosti o različnih okoljskih vprašanjih. 
 
Pri ozaveščanju ljudi imajo pomembno vlogo organizacije, kot so Greenpeace. Največji 
svetovni okoljevarstveni problem je tanjšanje ozonskega plašča in krčenje gozdov. Učinek 
tople grede pa povzroča povečevanje ogljikovega dioksida (CO2) v atmosferi. 
 
V Sloveniji Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vzpostavlja ravnotežje 
med okoljem (Keuc, 2002).  
 
Ob svetovnem dnevu zemlje je bila zaključna prireditev ob zaključku vseslovenskega 
natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec. Društvo Planet Zemlja je ob tej priložnosti 
podelilo posebna priznanja zavodom, ki so skozi izvajanje različnih projektov, mlade 
osvestili o pomenu in vplivu odnosa do okolja na kvaliteto bivanja prihodnjih generacij. 
Otroci so tekmovali v svojih  novinarskih prispevkih. Okoljevarstvena tema je bila 
ohranjanje narave (MIZS, 2014). 
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Prireditve se je udeležil tudi Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, 
ki je ob tem dogodku povedal, da se otroci že v vrtcu (po programu Ekošole) seznanijo z 
okoljevarstvenimi temami, kjer jih učijo o ločevanju odpadkov, o pomenu varčne rabe 
pitne vode ter o ponovni uporabi različnih materialov. Povedal je, da širjenje 
okoljevarstvenih tem igra zelo pomembno vlogo. Zavedati se moramo, »da je odgovornost 
do okolja, odgovornost do nas samih« in »da je odgovorno ravnanje z okoljem danes 
pomembno za nas, še bolj pa jutri, za naše naslednje generacije« (Planet zemlja, 2015).  
5.4 FINANCIRANJE V NEPROFITNIH NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 
Financirajo se predvsem iz pobrane članarine, to je najpomembnejši posamični vir 
prihodkov, prihodki javnih sredstev (občina, država) in sponzorska sredstva podjetij, 
donacije podjetij in fundacij, nekaj je prihodkov od prodaje storitev oz. produktov. 
Problem je nenehno prilagajanje javnim razpisom, nespodbudna davčna zakonodaja in 
slab finančni položaj sektorja, saj se financira samo vsebino civilne organizacije, njihove 
infrastrukture pa ne. »Na osnovi takšne strukture prihodkov se kaže proces 
komercializacije organizacij, to pomeni, da se usmerja v prodajo storitev oziroma 
produktov na kvazi tržiščih«1 (Pic, 2015). 
 
Vsako leto mora organizacija oddati finančno poročilo in poročilo o delovanju na Ajpes in 
DURS. »Javna objava finančnega poročila organizacije na njeni spletni strani pa je eden 
od vključenih standardov kakovosti« civilne družbe.  
Ugotovitve ministrstev in nevladnih organizacij so, da so nevladne organizacije nujne za 
izvajanje programov države  in zato »[N]e smejo ostati brez finančne podpore, čeprav se 
sredstva za krepitev nevladnih organizacij krčijo in jih je manj v proračunski postavki,« je 
pojasnil Minister za javno upravo. 
 
                                        
1 Članarina predstavlja komercialni prihodek. 
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6 OKOLJEVARSTVO 
Republika ali lokalna skupnost lahko zagotovi opravljanje javne gospodarske službe, tudi z 
vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika 
primernejša od drugih oblik opravljanja gospodarskih javnih služb (Proračunska sredstva 
Ministrstva za finance za neposredne proračunske uporabnike).   
 
»Za področje posamezne ali več gospodarskih javnih služb lahko Vlada Republike 
Slovenije ustanovi javni holding, v katerega lahko prenese opravljanje posameznih 
strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog« (Ivanjko, 2003, str. 3). 
 
Ustava RS, ki je naš temeljni pravni akt in o pomembnosti okolja kot vrednote naravnega 
ravnovesja v 72. členu (zdravo življenjsko okolje) izpostavi, da ima vsakdo v skladu z 
zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega skrbi država. S tem 
členom ustave je določena aktivna vloga države pri ohranjanju naravnega ravnovesja in 
okolja. V Sloveniji varstvo okolja ureja Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Url-št-29/06 s 
spremembami. Za izvajanje pravnih postopkov pa je pristojna Agencija Republike 
Slovenije za okolje (ARSO, 2014). 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) določa, da morajo posegi v prostor in drugi posegi v 
okolje izhajati iz uravnoteženosti razvojnih okoljskih potreb. Ureja varstvo življenjskega in 
naravnega okolja in splošno rabo naravnih dobrin v 1. členu, dotakne se varstva okolja v 
2. členu ter ciljev varstva okolja v 3. členu. Okoljsko pravo spreminja in prilagaja svoje 
ukrepe tako, da omogoča trajnostni razvoj. ZVO-1 določa tudi nacionalni program varstva 
okolja, okoljski načrt, celovito presojo vplivov na okolje, itd. Kot država evropske unije je 
Slovenija dolžna spoštovati evropska načela. 
6.1 CILJI DRŽAVE NA PODROČJU OKOLJEVARSTVA 
 Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja; 
 Ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja; 
 Trajnostna raba naravnih virov; 
 Zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 
 Odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega 
ravnotežja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti; 
 Povečanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje; 
 Opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi (Vavče, 2010, str. 16). 
6.2 STRATEGIJE UNIJE DO LETA 2020 
Slovenija je polnopravna članica Evropske unije in se je tako kot druge članice v EU 
zavezala, da bo skladno z EU zakonodajo in z zakonodajo na nacionalni ravni prispevala 
svoj delež k doseganju ciljev Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
(EU, 2020). 
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Svet Evropske Unije ima zahteve in specifična priporočila v zvezi z Nacionalnim 
programom reform za Slovenijo za obdobje 2014–2020, kar bo mogoče doseči s pomočjo 
sredstev strukturnih in investicijskih skladov EU (skladov ESI). 
6.3 EVROPSKI KOHEZIJSKI SKLAD 
»Kohezijska politika je ključna politika za reforme v Evropi in posameznih državah članicah 
ter je tudi ključna investicijska politika. Kohezijska politika včasih predstavljala od 20 do 
80 procentov javnih investicij, zato je pomembno koriščenje in kombiniranje sredstev 
kohezijskega sklada z drugimi finančnimi viri, kot so državni proračun, občinski proračuni, 
razni finančni skladi in zasebna sredstva. Od uspešnosti črpanja Evropskih sredstev je 
nadalje odvisno tudi okrevanje Slovenskega gospodarstva (SLS, 2015).« 
 
»V obdobju od 2014 do 2020 bo vloženih 351 milijard EUR v kohezijsko politiko, ki  je 
usmerjena predvsem v ukrepe za nova delovna mesta in gospodarsko rast. Kohezijska 
politika predstavlja približno 1/3 vseh sredstev proračuna Evropske unije. 
V naslednji finančni perspektivi od 2014 do 2020, bo kohezijski sklad financiral predvsem 
okoljske investicije, kot so voda, odpadna voda in zrak, nadaljnje energetsko učinkovitost 
in prehod na obnovljive vire ter vlaganje v boljšo mobilnost (SLS, 2015).« 
 
»Poudarek Evropskega sklada za regionalni razvoj  v tej finančni perspektivi pa je vlaganje 
v raziskave in inovacije, digitalizacija Evrope, pomoč malim in srednje velikim podjetjem in 
usmeritev v »nizkoogljično« družbo. Država članica in Evropska komisija morata podpisati 
partnerski sporazum in sprejeti operativni program, na osnovi česar se črpajo kohezijska 
sredstva. Partnerska pogodba mora imeti jasne, transparentne in merljive cilje, država pa 
mora izpolnjevati pogoje, da lahko začne črpati evropska sredstva (SLS, 2015).« 
 
Partnerski sporazum je strateški dokument in predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz 
skladov EU. Za koordinacijo priprave partnerskega sporazuma na nacionalni ravni države 
skrbi Služba Vlade RS (SLS, 2015). 
6.4 ZELENA PRESTOLNICA EVROPE 2016   
Strokovna Komisija je Ljubljani podelila prestižni naslov Zelena prestolnica Evrope 2016, 
ker je v kratkem času Ljubljana naredila največ sprememb za trajnostni razvoj mesta. Gre 
za dvigovanje kakovosti bivanja v čistem, varnem in prijaznem okolju, kar se kaže s 
spremembo na ozelenitvah predelov in področij, kjer so še pred časom bila degradirana 
mesta (spomnimo se prostorov pri Žalah, za Savo, itd.). Nov OPN plan za mesto Ljubljana 
je predvidel tako imenovane zelene koridorje, kjer so predvideni parki, drevoredi z na 
novo zasajenimi drevesi in prostori za urbano vrtnarjenje. Uredila so se nabrežja 
Ljubljanice, sprehajalne poti, prometni režim, kar je doprineslo k znižanju koncentracije 
ogljika za 58 odstotkov in k izboljšanju kakovosti okoliškega zraka. 
 
Cilj je še naprej skrbeti za trajnostno odličnost na področju vodnih virov, narave, 
ohranjanja biotske raznovrstnosti (Natura 2000, ki je v Ljubljani edinstvena) in kakovosti 
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bivanja v čistem, varnem in prijaznem okolju. Namen je povečati število prostorov za 
mestne vrtičke za oddajo in določiti v Četrtnih skupnostih lokacije za prodajo kmetijskih 
proizvodov in izdelkov ter pri tem krepiti lokalno samooskrbo, kjer bodo šole, vrtci in 
ljudje v bližini lahko uživali sadje, zelenjavo, ozimnico s »čim krajšo potjo od njive do 
mize« (Zelena prestolnica Evrope, 2015). 
6.5 MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU OKOLJA 
EU ima ključno vlogo v mednarodnih pogajanjih o okolju in je sodelovala pri odločitvi o 
razvoju svetovnih ciljev za trajnostni razvoj za vse države, ki je bila sprejeta na konferenci 
Rio+20 o trajnostnem razvoju, leta 2012 (Okoljska politika, 2014).  
 
Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja je bil ustanovljen februarja 2015. Svet je 
posvetovalno telo Ministrice za okolje in prostor (Irene Majcen). To je 14 članski svet, ki 
sprejema stališča o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja 
soudeleženci pa so člani različnih fakultet, zbornic, društev itd. Na seje vabijo tudi 
predstavnike drugih zainteresiranih skupin, kot so skupnost občin Slovenije, združenje 
občin Slovenije in združenje ekoloških gibanj. 
Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo Ministra pristojnega za 
okolje Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). 
 
Alternativna tehnologija oz. zelena tehnologija je z vidika okoljevarstva prijaznejša do 
okolja in z učinkovito rabo virov v procesu povzroči minimalno škodo v okolju. 
 
Železna Kaplja je primer manjše regije v Avstriji, ki si je kolektivno organizirala način 
življenja ter je s popolno izdelano energetsko varčno tehnologijo in obnovljivimi viri, 
pokazala pomembnost temeljnih sprememb v gospodarstvu. 
Zelena tehnologijo spodbujajo ljudje, ki imajo vizijo družbe – to so navadni ljudje, ki živijo 
okolju prijazno življenje, imajo vrtičke, deževnico uporabijo za zalivanje, ločujejo odpadke, 
kompostirajo. 
6.6 AGENCIJA RS ZA OKOLJE 
Po obsegu Agencija za okolje (ARSO) sodi med večje organe državne in javne uprave. Je 
organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pri svojem delu ARSO sodeluje z 
občinskimi in državnimi organi, institucijami in organizacijami. Sodelujejo tudi 
mednarodno z drugimi institucijami, predvsem na okoljevarstvenem področju. 
 
Poslanstvo agencije je spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in 
procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja. 
Opravljajo strokovne, analitične in upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.  
 
Agencija RS za okolje (ARSO) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki 
deluje v skladu z mednarodno standardizacijo na področju okolja in v skladu z zakoni skrbi 
za varstvo okolja in kakovost pitne vode, ki je naravni vir in je življenjsko pomembna. 
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ARSO  je organ, ki je bil ustanovljen na podlagi  Zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev. Delovna področja opredeljuje Uredba o organih v sestavi 
ministrstev. 
V letu 2001 se je ARSO združil s Hidrometeorološkim zavodom RS, Upravo za varstvo 
narave RS in Seizmološkim zavodom RS. ARSO je bil organ v sestavi Ministrstva za okolje 
in prostor do leta 2013, sedaj je pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO, 
2015). 
 
Vlada lahko z uredbo ustanovi ali ukine organ v sestavi ministrstva, kar določa Zakon o 
državni upravi. Vlada ima s tem večjo avtonomnost pri ustanavljanju in ukinjanju organov 
v sestavi ministrstev, vendar pa tudi večjo odgovornost pri učinkovitem opravljanju nalog 
svoje izvršilne oblasti in vseh njenih organizacijskih podsistemov. 
 
Zakon o državni upravi določa razmerja med ministrstvom in organom v sestavi. Organom 
v sestavi daje minister navodila za njihovo delovanje, daje usmeritve za delo, sprejema 
določene ukrepe, naloži delo organu v sestavi, zahteva poročila, podatke in dokumente o 
delovanju organa in ga nadzoruje. 
Dolžnost organa je, da v svojih pristojnostih opravi določene naloge in da o tem ministru 
poroča, saj mora minister biti na tekočem z vsemi potrebnimi informacijami. Pred vlado in 
državnim zborom lahko minister zaradi ustrezne informiranosti dobro predstavlja organ. 
Zakon o upravnem postopku določa, da Ministrstvo odloča v II. stopenjski zadevi in kadar 
organ v sestavi ni odločil o zadevi v razumnem roku pa bi moral (Virant, 2002). 
 
ARSO je učinkovita in strokovno neodvisna nacionalna okoljska institucija, ki deluje na 
širšem področju spremljanja stanja naravnih pojavov in onesnaženosti okolja ter izvajanja 
upravnih in drugih okoljskih nalog. Institucija sodi po kakovosti dela v vrh sorodnih 
evropskih organizacij ter prenaša svoje znanje tudi drugim sorodnim institucijam po svetu, 
vpliva na zavest družbe in okoljsko kulturo ter sodeluje pri ustvarjanju pogojev za zdravo, 
čisto in človeku prijazno okolje (ARSO, 2012). 
 
V Agenciji RS za okolje posebno pozornost namenjajo ozaveščanju javnosti o okolju in 
okoljski problematiki. Zavest javnosti lahko z osveščenim ravnanjem zelo veliko stori za 
varovanje našega okolja. Zato je kakovost njihovih storitev za vse uporabnike zelo 
pomembna. Z vzpostavitvijo sistema kakovosti pričakujejo tudi pomembne pozitivne 
učinke na področju organizacije in racionalizacije poslovanja (ARSO, 2012). 
 
ARSO ima uvedeno politiko varstva okolja, informira javnost o okoljevarstvenih ukrepih. 
Proučuje kako se rezultati spreminjajo v primerjavi s preteklim obdobjem. Zaposleni pri 
svojem delu uporabljajo upravni postopek, informacijski sistem, Lotus Notes, razne 
programe, baze podatkov, skupne direktorje, interno pošto. Vse to jim omogoča lažje 





Področja upravljanja strokovnih in upravnih nalog: 
 
 Varstvo okolja in naravnih dobrin; 
 Presoja vplivov na okolje; 
 Varstvo pred hrupom in drugimi tveganji za okolje; 
 Ravnanje z odpadki (razen z radioaktivnimi); 
 Ohranjanje narave; 
 Upravljanje z vodami, vodnimi zemljišči in vodno infrastrukturo, varstvo in urejanje 
voda, ter odločanje o rabi vodnega in morskega dobra; 
 Nadzor državne gospodarske javne službe s področja urejanja voda; 
 Spodbujanje in izvajanje programov učinkovite rabe energije; 
 Monitoring in drugo evidentiranje meteoroloških, hidroloških in ekoloških razmer; 
 Podajajo  meteorološke, hidrološke analize in ekspertize; 
 Opozarjajo na izredne pojave, napovedujejo meteorološke in hidrološke pojave; 
 Izvajajo seizmološke meritve in geofizikalne pojave in evidentirajo geološke 
pojave; 
 Skrbijo za odpravo naravnih posledic in drugih nesreč; 
 Izpolnjujejo mednarodne obveznosti v skladu z zakonodajo iz vseh naštetih 
področij in skrbijo za izmenjavo podatkov; 
 Agencija izdaja različna okoljevarstvena dovoljenja v skladu z zakonodajo in v 
upravnem postopku; 
 Agencija vodi upravne postopke  za zavezance za plačevanje okoljskih dajatev, to 
so vodna povračila, takse za obremenjevanje voda, takse za obremenjevanje zraka 
z emisijami ogljikovega dioksida ter takse za obremenjevanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov; 
 Vodijo evidence emisij. Skrbijo za izvajanje sanacijskih programov (ARSO, 2012). 
 
Naloge ARSO: 
 Varstva narave, upravljanje z vodami; 
 Spremljanje stanja okolja in poročanje domači in mednarodni javnosti ter 
institucijam; 
 Uresničevanje zahtev varstva okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov; 
 Ozaveščanje ljudi in institucij o okolju in okoljski problematiki; 
 Zagotavljanje javnih kakovostnih okoljskih podatkov; 
 Ohranjanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega 
razvoja države; 
 Skrbijo za ohranjanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti in za trajnostni 
razvoj države ozaveščajo ljudi in institucije o okolju in okoljski problematiki ARSO; 
 Skrbijo za uresničevanje veljavnih predpisov s področja varstva okolja (ARSO, 
2012). 
 
Agencija RS za okolje z izvajanjem okoljske zakonodaje prispeva k reševanju okoljskih 
problemov. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) Url. RS št. 41/04. 
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Za vzdrževanje vodotokov in za obratovanje vodne infrastrukture, za povečanje poplavne 
varnosti in odpravo posledic poplav in saniranje škode ima Ministrstvo za kmetijstvo in 




Ali je odpadek res odpadek ali je surovina za recikliranje ali izdelek za ponovno uporabo v 
socialnem podjetju ali centru za ponovno uporabo? Odpadek je začetek novega! Odpadek 
je vir (Re-Birth, 2015). 
Državljani občin usmerjenih v življenje brez odpadkov ločujejo odpadke za bodočnost 
zanamcev. Gre za sistem, ki nam pomaga, da izstopimo iz ciklusa odmetavanja in 
zavračanja. Naučiti se moramo, da se izogibamo metanju stvari stran, pri ravnanju z 
odpadki potrebujemo dinamičnost, inovativnost, sistem je treba stalno spreminjati in 
izboljševati, predvsem pa je nujno spremeniti razmišljanje. 
Krožno gospodarstvo zahteva spremembe pri sami zasnovi izdelkov, ki morajo biti 
zamišljeni na način, da so kasneje ponovno uporabljeni (Zero Waste, 2015). 
7.1 RAVNANJE Z ODPADKI 
Cilj Slovenije je, da uveljavlja sodobne oblike ravnanja z odpadki, da postane dinamično, 
konkurenčno, ekološko in na znanju temelječe gospodarstvo. 
 
Društvo mladi ekologi,  Pražakova 4,  iz Ljubljane nas s svojo vrečko, narejeno v Sloveniji, 
ki je BIO razgradljiva vrečka za biološke odpadke s prisrčnim napisom »Za mene 
brezplačna, za okolje neprecenljiva«, popeljejo v željo prispevati k varovanju okolja. Na 
zadnji strani je navodilo, kaj v vrečki hranimo: zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, 
ostanke hrane, jajčne lupine, kavne usedline in filter vrečke, papirnate robčke. Vrečka je 
odporna na vlago, je BIO razgradljiva in se kompostira. Po uporabi vrečko odvržemo v 
kompostnik ali BIO zabojnik!« (Vrečkomat, 2015). 
7.2 RECIKLIRANJE, PREDELAVA IN ZAGON KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Okvirna direktiva EU o odpadkih predvideva, da bo moralo biti do konca leta 2020, 70% 
odstotkov vsega odpadnega gradbenega materiala ponovno uporabljenega. 
 
Gre za promocijo uporabe recikliranih gradbenih in industrijskih odpadkov v gradbeništvu. 
Uredba o gradbenih proizvodih (CPR) ima novo bistveno zahtevo, ki spodbuja trajnostno 
rabo virov. Gradbena zakonodaja dovoljuje recikliranje in omogoča uporabo surovin na 
podlagi slovenskega tehničnega soglasja ali certificiranja. 
Obnavljanje odpadkov kot vir surovin doprinese, da nismo odvisni od uvoza energije in 
surovin, zmanjšamo potrebo po naravnih surovinah oz. virih, zmanjšamo izpuste toplo 
grednih vplivov, zmanjšamo potrebo po energiji in drugih negativnih vplivih na okolje. 
 
Na spletni strani Ekologov brez meja so označena divja odlagališča – kje so gradbeni 
materiali, gradbeni odpadki, azbestni odpadki, itd. Ekologi brez meja so v okviru akcije 
Očistimo Slovenijo izdelali podroben seznam divjih odlagališč, ki je sedaj koristen in 
uporaben pripomoček pri delu Zavoda za gradbeništvo in vsem drugim zainteresiranim. 
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Gradbeni odpadki so pomembna surovina in so primerni za nasipe, zasipe, asfalte, betone, 
itd. Gre za nova okoljska merila pri projektih obnove cest in je v pomoč državnim in 
občinskim javnim naročnikom, pri vključevanju okoljskih vidikov v javna naročila ter je 
dodatna spodbuda za recikliranje in povpraševanje po alternativnih virih namesto 
naravnih virov (Re-Birth, 2015). 
 
Primeren primer je Toplarna Ljubljana, ki bi rada imela sežigalnico Elektro energija in bi s 
sežiganjem stvari ustvarjala energijo, ki bi jo po toplovodu pošiljala za ogrevanje tople 
vode in stanovanj, ampak ko odpadek sežgemo,  tega vira nimamo več, zato je vsekakor 
boljša možnost da odpadke močno ločujemo in recikliramo. Odpadke (to je vir) predelamo 
raje v druge uporabne izdelke, saj virov ni v neomejenih količinah predvsem pa ne v 
Evropi. Ekonomija vsakega podjetja pa je, kaj se finančno bolj izplača. 
7.3 OKOLJSKA NAČELA IN OKOLJSKI CILJI 
Okoljska politika: splošna načela in osnovni okvir »Evropska okoljska politika temelji na 
previdnostnem načelu in na načelih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko 
škodo prednostno odpravljati pri viru ter da mora plačati povzročitelj obremenitve« 
(Ohliger, 2015).  
 
Pojem varstva okolja je široko področje, dotika se tem – kakovost zraka, tal, voda in 
gozdov. »Aktivnosti opozarjajo na podnebne spremembe, pomembnost zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov, skrb za čistejše okolje v katerem živimo, zaščito biotske 
raznovrstnosti, problem krčenja gozdov in ostale okoljske probleme« (Wikipedia, Varstvo 
okolja, 2014).  
 
Zelena gradnja: Zelena hiša je prijazna našim denarnicam in okolju ter je zanimiva za 
ekološko osveščene kupce, za gradnjo nizkoenergijskih (NEH) in pasivnih hiš (PH), ter 
obnovo obstoječih stavb.  Pri tem ni zanemarljivo, da država spodbuja (preko Eko sklada)  
varčno in energijsko učinkovito gradnjo kot tudi zelena javna naročila. Lesena pasivna 
gradnja (npr. vrtec v Preddvoru, ki prikazuje, da je možnost uporabe lesa in lesenih 
izdelkov primerna tudi za javne zgradbe). 
 
Dejstvo je, da imajo zelene zgradbe tudi do 70 odstotkov manjše stroške vzdrževanja in 
rabe vse energije, v primerjavi z običajnimi objekti in se investicija oz. stroški gradnje 
povrnejo v nekaj letih. So pa projektanti tisti, ki morajo že v samem začetku gradnje najti 
rešitve, optimizirati vse faze gradnje, da bo stavba dosegla zastavljene družbene, okoljske 
in finančne cilje zelene gradnje. Cilj take gradnje je usmerjen k čim manjši rabi energije 
za ogrevanje, hlajenje in boljšemu koriščenju alternativnih obnovljivih virov energije, ki 
pripomorejo k zmanjševanju obremenjevanja okolja s škodljivimi emisijami (Re-Max, 
2015). 
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7.4 SPOŠTOVANJE NAČEL TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
»Ogljični odtis v organizacijah nam pove, kako spodbujamo aktivnost zaposlenih za 
zmanjševanje ogljičnega odtisa v sami organizaciji in zunaj nje in koliko se spodbuja 
zavedanje o ogljičnem odtisu v širši javnosti« (Pic, 2015). 
 
»Ogljični odtis je merilo vpliva naših aktivnosti na okolje in podnebne spremembe, odvisen 
pa je od količine toplogrednih plinov, ki jih vsak dan ustvarimo s porabo fosilnih goriv 
zaradi naših aktivnosti.« Pojem o ogljičnem odtisu je v slovenski prostor v letu 2008 
vnesla Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki je ena vodilnih nevladnih 
organizacij za trajnostni razvoj. 
Zmanjšanje ogljičnega odtisa dosežemo z varčevanjem vode, papirja, z vožnjo s kolesom, 
uporabo varčnih ali led žarnic, z ločevanjem odpadkov, itd. (Pic, 2015, str. 34). 
Pri vožnji s kolesom (prihranimo denar za prevoz, vendar je lahko problem čas) skrbimo 
za kondicijo in zdravje. 
 
Direktor Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) Jošt Jakša vabi slovensko industrijo, da 
izkoristijo les kot nacionalno strateško surovino, ki ga uporabimo za izdelke z visoko 
dodano vrednostjo in ne samo za kurjavo. Če namesto fosilnih goriv (plin, nafta) kot 
energent za ogrevanje uporabimo lesno maso ne prispevamo k znižanju izpustov CO2. 
Primerjava: če v Evropi za 10 odstotkov povečamo delež novozgrajenih hiš iz lesa, bi s 
tem letno za 25 odstotkov znižali količino CO2, predvideno s KYOTSKIM SPORAZUMOM 
(Pohleven, 2008). 
7.5 ALI LAHKO LJUDJE SPREMENIMO ŽIVLJENSKI CIKEL IN S TEM 
VARUJEMO OKOLJE? 
Celovita rešitev za naš planet je, da delujemo lokalno in razmišljamo globalno. Evropska 
unija in Slovenija imata vedno ostrejše okoljske zahteve – v zadnjih letih je Slovenija 
opravila kar nekaj akcij, pomembnih projektov, sprememb v dobavi energentov, 
zakonodaje na področju vode, pri odvozu odpadkov, kar je tudi pomembno vplivalo na 
zmanjševanje onesnaženosti zraka (v skrbi za čisto okolje) in k izboljšanju bivanja v 
Sloveniji. 
 
Dejstvo je, da so okoljska gibanja postala pomembna tudi pri procesu oblikovanja in pri 
odločanju politike EU, saj se postavlja okolje na politični dnevni red in spodbuja javno 
podporo varstvu okolja, kar kažejo nekatere sprejete strategije do leta 2020, nekatere do 
2030. V tem primeru krepko pripomoremo k ravnovesju pri procesu varstva okolja, in 
sicer s tem da: 
 Pijemo vodo iz pipe namesto iz plastenk; 
 Ločujemo odpadke in s tem prihranimo vire oz. dobrine; 
 Varčujem z vodo, namesto kopanja v banji se tuširamo; 
 Varčujemo z energijo, ugasnemo luč, ko je ne potrebujemo; 
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 Stanovanja so večinoma opremljena s sodobnimi pametnimi števci, ko se 
odpravimo od doma je smiselno, da ugasnemo vse luči, predvsem takrat ko gremo 
na dopust. Izklopimo elektriko in ugasnemo vse polnilce in aparate v 
pripravljenosti; 
 Se več vozimo s kolesom in na kratke poti gremo raje s kolesom; 
 Hodimo peš, pešačimo; 
 Več dreves, pomeni več kisika. Ljudje bi morali vsako leto vzgojiti drevo in posaditi 
drevo, kjer jih primanjkuje; 
 Ne prezračujemo, če imamo odprt radiator ali celo vseskozi odprto okno na kip. Na 
hitro prezračimo in na stežaj odpremo okno za 10 minut; 
 Električni avtomobili (Tesla, Avtoelektronika) imajo najnižje izpuste CO2. V 
prihodnosti je še potrebno izboljšati baterije in se da pridobiti subvencije za nakup 
električnega avtomobila iz EKO SKLADA; 
 Vozila na stisnjen zemeljski plin. Z vozili na okolju prijazne energente ohranjamo 
čistejši zrak in nižjo raven hrupa; 
 Ekološka vožnjo priporočajo na Agenciji za varnost prometa. V smislu ekologije naj 
lastniki pozimi ne ogrevajo avtomobila pod prostim tekom, vožnja naj bo umirjena, 
izogibati se je potrebno pretiranemu pospeševanju, saj s tem zmanjšamo porabo 
goriva in posledično izpuste CO2 v zrak;  
 Uporabimo nagrobne sveče s steklenim ohišjem, ki so do okolja prijaznejše; 
 Zmanjšati količine zavržene hrane; 
 Potrebno je kritično razmišljati o načrtovanih nakupih. Razmisliti pred nakupom in 
se vprašati ali stvar res potrebujemo; 
 Kupovati stvari iz druge roke ali si jih izposojati v centrih ponovne uporabe ali 
komisijskih trgovinah, kjer nudijo izdelke po nižjih cenah. Krog se s tem sklene. V 
Ljubljanskem centru ponovne uporabe na Povšetovi 4, lastnika zamenja povprečno 
75  predmetov dnevno; 
 Samooskrba z lastnim vrtičkom na balkonu, terasi, vrtu. Kmetijstvo je potrebno 
imeti, čim bolj prijazno naravi. Lokalno pridelana hrana; 
 Obnovljivi viri energije. Sončna energija. Sonce je neizčrpen, popolnoma čist, 
brezplačen vir energije. Sončni žarki lahko zadostijo več kot 15.000 kratni porabi 
električne energije celotnega planeta; 
Sončno energijo se lahko zajema preko sončnih kolektorjev, energijo se skladišči in 
uporabi za ogrevanje tople vode s pomočjo sončne energije, lahko pa tudi za 
proizvodnjo električne energije. Zaradi novih tehnoloških rešitev in zaradi takih 
sistemov se zmanjšuje poraba fosilnih goriv, metana in kurilnega olja. Vgradnja 
toplotnega sprejemnika sončne energije in takega sistema pomaga pri 
zmanjševanju izpustov CO2 v atmosfero, s čimer prihranimo pri ogrevanju in s tem 
tudi spoštujemo okolje v katerem živimo (Sonenkraft, 2015). 
 
Sobivanje človeka in narave. Vedno bolj prihaja v ospredje pomen graditi in bivati 
naravno, kar je pomembno  za naše dobro počutje. Pomembna je sama gradnja, ki naj bi 
bila iz EKO materiala in še posebej je važna izolacija objekta, saj z tako dejavnostjo 
zmanjšamo negativne vplive na okolje. 
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7.6 KOMUNALNO PODJETJE SNAGA 
V primeru ko gre za dejavnost, ki je lahko profitna oz. tržna ali kadar to narekuje narava 
monopolne dejavnosti, lahko Vlada Republike Slovenije oziroma lokalna skupnost ustanovi 
javno podjetje. Nekatera  javna podjetja so ustanovljena z zakonom, druga pa z Aktom 
Vlade ali občinskega sveta. 
Kot ustanovitelji javnega podjetja lahko skupaj z Vlado RS oziroma lokalno skupnostjo 
nastopijo tudi osebe zasebnega prava, če to ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi 
katerega je javno podjetje ustanovljeno, praviloma kot kapitalska družba (d.d. ali d.o.o.). 
Za javno podjetje se smiselno uporablja določila ZGD-ja, je pravna oseba, ima organe, ki 
jih določi ustanovitelj. 
 
Ustanovitelj javnega podjetja odloča o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin, vendar 
pa na delo nima velikega vpliva. 
 
Komunalna služba Snaga opravlja javno storitev v Mestni občini Ljubljana in devetih 
primestnih občinah. Skrbi za odvoz, zbiranje, obdelavo in predelavo odpadkov, 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih v skladu z občinskimi odloki, ki določajo pristojnosti 
in obveznosti Javnega podjetja Snaga in pravice uporabnikov. 
V zakonodaji so določbe, ki vsebujejo prepovedi in kazni za prekrške pri napačno 
odloženih odpadkih. Obrazloženo je, kaj je rob javne površine, zbirno in prevzemno mesto 
in kje morajo uporabniki pustiti svoje oštevilčene zabojnike. 
Snaga z ločeno zbranimi odpadki ne služi, ampak jih mora skladno z zakonodajo 
brezplačno prepustiti posebnim podjetjem oz. embalažnim družbam za ravnaje z odpadno 
embalažo, ki z embalažninami, ki jih plačajo proizvajalci in uvozniki embalaže, plačujejo 
predelavo (plastično, stekleno, kartonsko).2 
 
Zavednost državljanov bi morala biti, da ob sumu kraje papirja iz zabojnikov pokličejo 
Snago in jih obvestijo, saj jim to povzroča izpad prihodkov, uporabnikom pa višje 
položnice, saj Snaga delno pokriva stroške odvozov s prodajo papirja na trgu oz. 
proizvajalcu.3 
 
Po podatkih Eurostata, je bilo v Evropski uniji leta 2013 kar 8,7 odstotka manj komunalnih 
odpadkov na osebo kot leta 2002, ko je bila s 527 kg dosežena najvišja vrednost. Od 481 
kg odpadkov, jih je bilo 470 kg predelanih, 31 odstotkov jih je bilo odloženih na 
odlagališčih, 28 odstotkov recikliranih, 26 odstotkov sežganih, 15 odstotkov pa 
kompostiranih. 
 
                                        
2 Snaga po tržnih cenah lahko prodaja papir, kovino in akumulatorje. 
 
3 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uradni list RS, popr. 18/14. 
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Od leta 2007 se količine komunalnih odpadkov na osebo v Evropski uniji stalno zmanjšuje, 
delež recikliranih ali kompostiranih komunalnih odpadkov pa stalno povečuje. 
Ta je od leta 1995 znašal 18 odstotkov, leta 2013 pa 43 odstotkov. 
Najmanj komunalnih odpadkov ustvarijo v Romuniji, Estoniji in na Poljskem, največ pa na 
Danskem, Luxenburgu in na Cipru. 
Največ odpadkov v EU se reciklira v Sloveniji 55 odstotkov, ki ima tudi drugi največji delež 
recikliranih in kompostiranih odpadkov – 61 odstotkov v celotni Evropski uniji (ARSO, 
Komunalni odpadki, 2015).  
7.7 STRATEGIJA BREZ ODLAGALIŠČ 
V naši okolici je polno materialnih dobrin in tok življenja nas nese v pot potrošništva, nam 
omogoča blaginjo in s tem izkoriščamo naravne vire, ki pa imajo omejeno uporabo. 
 
JP Snaga si prizadeva za: 
 
 100 odstotno učinkovitost virov; 
 Družbo brez odpadkov (inertnih, nevarnih, nenevarnih); 
 Družbo brez izpustov (v zrak, vodo in tla); 
 Brez odpadkov v upravnih in proizvodnih službah; 
 Brez strupov (zmanjšanje tveganja za naravo, saj prisotnost strupov ustvarja 
nevarne odpadke). 
7.8 PROJEKT ZERO WASTE 
Projekt  Zero Waste ima strategijo, da odpadek pride po čim krajši poti do ponovne 
uporabe izdelka (Center ponovne uporabe) ali kot surovina za nov izdelek. »Centri 
ponovne uporabe so vzpostavljeni v okviru projekta USE-REUSE, ki ga sofinancirata 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni 
sklad« (ARSO BILTEN, 2014). 
 
To pa terja spremembo razmišljanja ljudi in njihovih življenjskih navad, da jih oblikujejo 
bolj trajnostno, da čim več zavrženih izdelkov poizkušajo znova uporabiti, popraviti, 
reciklirati in kompostirati. S tako strategijo krepimo vse tri stebre trajnostnega razvoja: 
zdravo gospodarstvo, zdravo okolje in zdravo družbo (ARSO BILTEN, 2014). 
 
Ljubljana je 1. evropska prestolnica po programu ZERO WASTE brez smeti in je mreža nič 
odpadkov, ki prehaja  iz linearnega v krožno gospodarstvo. Mreža Zero Waste, je 
razpeljana po Evropski Uniji (Grčija, Italija, Francija, Španija, Slovenija, itd.). 
Za javno podjetje Snaga je odločitev Ljubljane, da se zaveže k projektu in konceptu Nič 
odpadkov, izrednega pomena. Snaga želi v zvezo ali mrežo Zero Waste Europe pripeljati 
vseh deset občin s svojega območja in želi postati primer dobre prakse na ravni Evropske 
unije (Tavčar, 2014). 
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Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči 
(Uredba o odpadkih 2011). V odpadkih pa so skrite surovine (železo, baker, litij, bombaž, 
plastika, gradbeni material, itd.). 
 
Ločevanje organskih odpadkov je najbolj potrebno za uspešno uvajanje strategije brez 
odlagališč v občinah, saj so ti odpadki glavni vir težav. Biološke odpadke prevzame 
družba, ki poskrbi za njihovo predelavo, vendar pa to storitev Snaga mora plačati. 
Nevarne odpadke (kemikalije, topila, akumulatorje, itd.), ki jih zbirajo v zbirnih centrih in 
premičnih zbiralnicah Snaga, odda družbam pooblaščenim za zbiranje in ravnanje z 
nevarnimi odpadki in tudi to storitev mora Snaga plačati. Zaradi kratke poti, ki jo opravi 
odpadek se zmanjšajo stroški prevoza in s tem poveča dobiček v podjetju. 
Rezultat javnega podjetja v letu 2015 pa je, da kar 65 odstotkov Ljubljančanov ločuje 
smeti. 
 




Regijski center RCERO bo najsodobnejša tovarna za predelavo odpadkov in za ravnanje z 
odpadki ter bo največji Kohezijski projekt s področja okoljevarstva v državi. Center bo 
zadovoljil potrebe po trajnostni in družbeni odgovornosti podjetja Snaga. 
 
Velik problem so namreč odpadki odloženi v črne zabojnike, to je v zabojnike za 
preostanek odpadkov in zato je velikega pomena izgradnja ljubljanskega regijskega centra 
za ravnanje z odpadki RCERO Ljubljana, kjer bodo zgrajeni trije objekti, v katerih bo 
potekala mehansko-biološka obdelava odpadkov. Ločeno se bodo zbrali biološki odpadki 
za kompost (sedaj zemljo za vrt in rože po trgovinah kupujemo, predvsem uvoženo) in 
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ločeno preostanek mešanih komunalnih odpadkov, ki jih nikakor ni moč razvrstiti ali 
kakorkoli predelati in naj bi jih bilo na koncu okoli 10–20 odstotkov ter bodo brez 
škodljivih vplivov na okolje varno shranjeni na deponiji Barje. 
Pri predelavi se bodo skozi frakcije ustvarjali različni produkti: kompost iz bioloških 
odpadkov, zelena električna energija in sekundarno gorivo (metan) za proizvajanje 
energije za lastno rabo in samooskrbo kompleksa in minimalni preostanek odpadkov za 
odlaganje. Snaga pridobiva Bioplin in s tem električno energijo kot samooskrbo ob samem 
proizvodnem sistemu. 
 
7.10 PREGLED NAŠIH ZABOJNIKOV 
Pregledniki Snage zabojnik stresejo in naredijo pregled kaj je v zabojniku, pregledajo kaj 
zavržemo in kaj se notri skriva, nato naredijo analizo vsebine (Buna, 2015). Ob akciji 
naredijo kratko predavanje, kako lahko zmanjšamo oz. manj zavržemo predvsem hrane. 
(Primer Predavanja v parku Špica in v Konferenčni dvorani EU na Bregu 14, Ljubljana). 
Snaga o nepravilnostih pri ravnanju z odpadki opozarja z obvestili na zabojnikih oziroma v 
nabiralnikih. 
7.11 EVROPSKI TEDEN ZA ZMANJŠEVANJE ODPADKOV HRANE 
V Evropski uniji se, poleg učinkovitega zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov, vedno 
bolj poudarja tudi preprečevanje nastajanja odpadkov. V Evropi se kar tretjina hrane 
zavrže, zato je namen projekta zmanjševanja odpadkov hrane predvsem osveščanje in 
sodelovanje pri zmanjšanju količine odpadkov. S tem želijo javnost seznaniti s preprostimi 
in določenimi ukrepi, kako lahko vsak v vsakdanjem življenju prispeva k zmanjševanju 
količine odpadkov. 
Na svetovni ravni v košu za smeti pristane 1/3 vse pridelane hrane oz. toliko, da bi z njo 
lahko nahranili milijardo ljudi. 
 
V Sloveniji posameznik letno povprečno zavrže okoli 80 kg hrane. Največji segment 
odvržene hrane predstavlja  kruh, sadje in zelenjava ter mleko in jajca. V Sloveniji vsaka 
tretja njiva, ki pridela pšenico, jo pridela zaman, zato ker se kruh vržen stran (Snaga, 
2014). 
7.12 SODELOVANJE Z NAJMLAJŠIMI 
Javno podjetje Snaga se je odzvalo vabilu Minicitya in otroci v kreativnem centru v BTC-ju 
so zato januarja 2015 izvedeli kdo/kako prazni zabojnike za odpadke in kdo/kako čisti 
mestne ulice. Na parkirišče pred Kristalno palačo je nato podjetje Snaga pripeljalo dve 
svoji vozili, da so otroci v živo videli kako vozili obratujeta oz. kako poteka delo Snage. 
 
V stalnem kotičku jih navajajo, kako se ravna s smetmi, saj preko takih informacij 
odkrivajo in sprejemajo svet in povzemajo osnovne vrednote v življenju glede čiste okolice 
in varovanja okolja. 
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7.13 SVETOVNI DAN ZEMLJE – 22. APRIL 
Vsako leto v mesecu marcu in aprilu potekajo razne čistilne akcije društev, zavodov, 
organizacij. V Ljubljani poteka čistilna akcija »Za lepšo Ljubljano«. 
V prostorih javnega podjetja Snaga koordinatorji prevzamejo tipizirane vrečke za 
prostovoljce čistilne akcije. Snaga nabrane odpadke v vrečah po končani čistilni akciji 
prevzame in pobere na mestih, ki jih je navedel koordinator. 
Maj in april je čas, ko zbirajo odpadke razna društva, taborniki, NVO-ji. To je postala letna 
akcija, ki se je že prijela. Očistimo slovenijo pa je bila prvotna akcija, ki je doprinesla k 
letnemu ritmu čiščenja okolice kot tudi čiščenju podstreh, stanovanj, kleti (Ljubljana, 
Zelena prestolnica, 2015).  
 
Prav tako vsako leto potapljačih raznih potapljaških društev očistijo tudi reko Ljubljanico in 
Blejsko jezero (Potapljaško društvo DRM, 2015). 
 
Inovativna podjetja so od Evropske komisije za spodbujanje inovativnosti spletnih talentov 
oz. za internet prihodnosti dobila nepovratna sredstva, ki so bila namenjena ustvarjanju 
boljšega ekosistema in za razvoj aplikacij in drugih digitalnih storitev na številnih 
področjih, od prometa in zdravja do pametne proizvodnje, energije in medijev (Resnik, 
2013).  
 
Ustvarjena je tudi aplikacija 3R Javnega podjetja Snaga, ki je brezplačna za pametne 
telefone in ponuja enostavno in priročno možnost uporabe za zmanjševanje odpadkov, 
ponovno uporabo in recikliranje na lokalnem območju. Aplikacija, ki je polna informacij 
nam pove, kam odnesti odpadek, v kateri zbiralnik ga razvrstiti, kdaj je odvoz – kar si 
lahko uredimo v opomnikih, možnost fotografiranja EKO packe in obveščanje pristojnih 
služb, nasveti in novice s sveta ekologije in prijava za lastno aktivnost in sodelovanje (Več 
kot odpadki, 2015).   
7.14 POBUDA SLOVENSKIH KOMUNALNIH PODJETIJ 
Slovenska komunalna podjetja so oblikovala pobudo »skupaj za boljšo družbo«, za katero 
si prizadevajo, da bi vsi zmanjšali količine zavržene hrane in bi kritično razmišljali o 
načrtovanih nakupih, pili vodo iz pipe namesto iz plastenk, kupovali stvari iz druge roke ali 
si jih izposojali. 
Tako so si zadali, da bodo uporabnike osveščali o slednjem, po tem ko so v zadnjih letih 
osveščali o ločevanju odpadkov. S temi spremembami bi postali bolj odgovorni do sebe, 




8 VODA KOT NAJPOMEMBNEJŠI NARAVNI VIR 
Voda, brez okusa si, brez barve, brez vonja, 
Ne moremo te določiti, okušamo te, 
pa te ne poznamo. 
Življenju nisi potrebna – ti si življenje! 
(G. Sauvage de Saint Marc) 
 
Voda je nujno potrebna za življenje celotne družbe, je naše največje bogastvo in 
najdragocenejša dobrina. Je zlato 21. stoletja (nafta je bila zlato 20. stoletja). Vsak človek 
naj bi imel vedno in povsod dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode v zadostnih 
količinah, ampak na svetu je skoraj milijarda ljudi, ki nima čiste pitne vode. 
 
»Podzemna voda je v Sloveniji najpomembnejši vir pitne vode, s katerim se oskrbuje več 
kot 95 % prebivalcev. Približno tretjina podzemne vode, ki se črpa za pitno vodo, je dovolj 
dobre kakovosti, da se lahko do potrošnikov dovaja v naravnem stanju brez vsakršne 
obdelave. Naravna podzemna voda brez onesnaževal je za zdravje najbolj primerna. 
Kakovost podzemne vode je torej pomembna tako iz okoljskega kot tudi zdravstvenega 
vidika« (ARSO, 2014). 
8.1 DOSTOP DO VARNE PITNE VODE 
Večina (91 %) prebivalcev Slovenije se oskrbuje s pitno vodo iz oskrbovalnih sistemov, ki 
so vključena v strokovni nadzor kakovosti. S stališča javnega zdravja so najbolj 
problematična mala oskrbovalna območja (vaški vodovodi), ki so lahko fekalno močno 
onesnažena, predvsem zaradi neustreznega strokovnega upravljanja ter pomanjkljivega 
nadzora (ARSO, 2014). 
8.2 UPRAVLJANJE Z VODAMI 
Upravljanje z vodami  na ARSO obsega varstvo, trajnostno rabo in urejanje voda. Njihov 
cilj je: Ohranitev naravnega vodnega režima; 
 Spoštovanje minimalnega pretoka; 
 Racionalizacija porabe, nadzor nad rabo vodnih virov (izdelava katastra vodnih 
virov); 
 Izvedba varovanja; 
 Ureditev statusa virov, kontrola količin zajema; 
 Vzpostavitev celostnega sistema kontrole prodnosti; 
 Sanacija objektov na vodotokih (redno vzdrževanje); 
 Povečanje obvodnega prostora (obrežni pas) glede na vodotok ali vodni pojav; 
 Ohranitev poplavnih površin obstoječih; 
 Varstvo naravnih odsekov, meandrov in mlinščic; 
 Ohranitev, revitalizacija mokrišč (Urad  za upravljanje z vodami ARSO). 
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Vodna direktiva (2000/60/ES) zahteva, da morajo vodna telesa površinskih voda (reke, 
jezera, priobalne vode in morje), doseči dobro ekološko in kemijsko stanje do leta 2015. 
Okoljski cilj, ki je opredeljen v Vodni direktivi v 4. členu, pa je ohranjevanje in doseganje 
dobrega kemijskega stanja podzemne vode v vseh vodnih telesih podzemne vode in 
preprečevanje trendov rasti onesnaževal.4 
 
Vsi podatki, pridobljeni v okviru državnega kontroliranja kakovosti podzemne vode, se 
obdelajo s statističnimi metodami. Dodatno se ugotavlja vpliv prekomerno obremenjene 
podzemne vode na stanje površinske vode, soodvisne kopenske in vodne ekosisteme ter 
na stopnjo obdelave pitne vode. Oceni se tudi morebitne vdore slane vode (ARSO, Kazalci, 
2014). 
 
Na ARSO na področju voda imajo vsako leto kar nekaj projektov, nekateri so dolgoročni in 
nekateri kratkoročni oz. letni programi dela GJS na področju urejanja voda. 
 
Operacijo oz. projekt BOBER je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Izvajala se je v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 'Varstvo okolja – področje voda'; 
prednostne usmeritve 'Zmanjševanje škodljivega delovanja voda' (ARSO, 2012). 
 
Projekti LIFE v Sloveniji so 20 letni. S projekti financiranimi iz programa Evropske unije 
LIFE se omili nepravilen odnos ljudi do narave in okolja. V programskem obdobju 2014–
2020 sprejeti  ukrepi, sofinancirani  iz programa LIFE, popravljajo in odpravljajo 
nevarnosti, uničenje in napake življenjskih prostorov, rek, barij, suhih travišč, mokrotnih  
travnikov, mlak in s tem ohranjajo tradicionalno rabo in vse redkejše rastlinske in živalske 
vrste, npr. ptiče (ARSO, BILTEN, 2012). 
8.3 VODA IZ PIPE 
Komunalna podjetja so ob Svetovnem dnevu voda znova opozorila na akcijo 'Voda iz 
pipe', ki so jo začele že v letu 2014. Z njo želijo prebivalce spodbuditi na pitje vode iz 
pipe, saj to prinaša prednosti tako za okolje kot za zdravje. Veliko prebivalcev namesto po 
vodi iz pipe posega po ustekleničeni vodi, to pa obremenjuje okolje. Na to početje so 
opozorili v Zbornici komunalnega gospodarstva, pri Gospodarski zbornici Slovenije in 
navedli, da naj bi se za litrsko plastenko v povprečju porabilo četrt litra nafte in tri litre 
čiste pitne vode. 
 
                                        
4 'Kakovost podzemnih voda' se podaja z oceno kemijskega stanja podzemne vode. 
(Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda, Uradni list RS 63/2005). 
Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se določa skladno z direktivama ES (Vodna 
direktiva, 2000/60/ES, Direktiva za podzemno vodo, 2006/118/ES), slovenskimi zakonskimi predpisi 
(Uredba o stanju podzemne vode, Uradni list RS št. 25/2009) in Metodologijo za ugotavljanje 
stanja vodnih teles podzemne vode (MOP, 2015). 
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V ta namen so v Ljubljani nameščeni pitniki (22 pitnikov) in z njimi se spodbuja pitje vode 
iz pipe. Z aplikacijo Tap Water Ljubljana ali na spletnih straneh VO-KA (primavoda.si 
voda-v-ljubljana/pitniki) so naznačene lokacije pitnikov (Ljubljana, Zelena prestolnica, 
2015). 
 
Ustanovili so tudi aplikacijo stres flow VOKA, saj je današnje življenje hitro in veliko 
obveznosti nas lahko pogosto spravi iz ravnotežja. Utrgati si stik z naravo in naravnim 
okoljem pogosto ni lahko, saj primanjkuje časa ali je lahko slabo vreme. Preko pametnega 
telefona si lahko naložimo spletno aplikacijo, ki ima sprostitvene učinke, pomirjanje ob 
zvokih ptičjega petja in žuborenja vode. 
 
Prav tako je spisana pravljica VOKA o Kapljici, kjer ta predstavlja stik in občutke, ki se 
prenašajo v današnje dni. Ob klasičnem pripovedovanju pravljice je mogoče otrokom 
poustvarjati, jih motivirati, jih predramiti in jim dati svež pečat razmišljanja. Tako 
vzgojiteljice v vrtcih otrokom razlagajo o kapljici vode, za kaj vse potrebujemo vodo? Da 
lahko živijo živali, rastline, lahko jo pijemo, pripravljamo druge pijače, se umivamo in 
peremo zobe, pridobivamo elektriko v hidroelektrarnah, da se kopamo v morju in jezerih, 
itd. Človek porabi približno 80 litrov vode na dan, za polno kopalno kad porabimo več kot 
za tuširanje, na zemlji je veliko vode, ampak večinoma je slana, tudi sladka voda ni vselej 
pitna, saj je onesnažena s pralnimi praški, odplakami iz tovarn, z umetnimi gnojili, ki se s 
polij splaknejo v reke, s hlevskim gnojem, saj gojimo preveč živali, s tankerji, če se 
pokvarijo in se nafta razlije. Naši otroci zelo veliko vedo o naravi in so naš največji up, saj 
učenje in navada od mladih nog največ doprinese k odgovornemu načinu obnašanja. 
8.4 SVETOVNI DAN VODE – 22. MAREC 
V Minicityu BTC mlade obiskovalce ob praznovanju dneva vode, vedno obišče CEVKO, ki je 
maskota Vodovoda Kanalizacije. Predstavlja se v kreativnem otroškem mestu, kjer so po 
tematiki urejeni prostori. V kotičku vode mlade obiskovalce navajajo na pomen vode za 
življenje. Tam najdejo koristne podatke o tekoči pitni in odpadni vodi. 
Vir pitne vode v Ljubljani je podzemna voda, ki jo črpamo iz globokih vodnjakov v 
VODARNI. Pitna voda potuje do naših domov po vodovodnem omrežju, rezervne količine 
pa začasno shranimo v VODOHRAMU. Pitno voda DOMA uporabljamo za pitje, kuhanje, 
umivanje in druge namene. Ko pitno vodo uporabimo, odteče iz naših domov kot odpadna 
voda. Odpadna voda odteka po kanalizacijskem omrežju vse večjih dimenzij, proti nižje 
ležečim delom mesta. Na komunalni čistilni napravi se odpadne vode očisti, nato pa 
očiščena spusti v reko. Preko igre in neformalnega poučevanja otroci spoznajo, kaj vse se 
zgodi z vodo. 
 
Maskota Cevko pripoveduje o čarobnosti vode in o njenih oblikah, spodbuja razmišljanje 
in vizualizacijo v kakšnih oblikah vse imamo vodo, enkrat je tekoča kapljica v obliki dežja, 
pada na zemljo v potoček, reko jezero, morje, ko se segreje je vodna para in postane 
oblak. Ko pada na zemljo je snežinka, ledena toča, meglica. Čarovnija je tudi, ko voda, 
»sveža, okusna in slastna« priteče iz pipe in nas odžeja ter se v nobenem primeru ne 
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more primerjati s tisto iz plastenke. Brez vode se živeti ne da, zato moramo čuvati 
podtalnico in s tem pitno vodo. 
 
Za čiščenje odpadnih voda obstajajo rastlinske čistilne naprave, pri katerih ne 
potrebujemo  strojne in električne opreme, ampak samo več zaporednih bazenov 
napolnjenih s substratom. Pretakanje vode, ki se pri tem ustvarja in mikroorganizmi ob 
sodelovanju močvirskih rastlin povzročijo, da se voda očisti do zahtevanih normativov. 
Naslednja je biološka čistilna naprava z aktivnim blatom oz. mikroorganizmi, ki aerobno 
očisti odpadno vodo ali greznice, ki pa se morajo v skladu z evropsko direktivo in zakoni 
posloviti do leta 2017, zato je nakup čistilne naprave nujen, kjer ni kanalizacijskega 
omrežja. 
 
JP Vodovod Kanalizacija z dolgoletno tradicijo skrbi v večini za našo odpadno vodo preko 
kanalizacijskega omrežja v Ljubljani. V skladu z Evropsko zakonodajo morajo vsi 
uporabniki do leta 2017 urediti odplake preko lastnih malih čistilnih naprav ali pa biti 
povezani v urejeno kanalizacijsko omrežje, za kar država Slovenija lahko črpa sredstva iz 
Kohezijskega sklada. 
 
V večjih predelih mest zato hitijo, kopljejo, napeljujejo in uresničujejo zadane plane po 
prostorskih načrtih za uresničitev in izgradnjo kanalizacijskih vodov, saj morajo 
pravočasno izgraditi, dokončati in nato šele po pregledu stanja in vse dokumentacije lahko 
dobijo Evropska sredstva. 
 
Pretočne greznice-kanalizacija, pesticidi, gnojnica, ki jo kmetje zalivajo po poljih, 
nelegalno odloženi odpadki in črna odlagališča so vir onesnaževanja jezer in vode. 
 
V letu 2014 je bil dan odprtih vrat v JP Centralna čistilna naprava (CČN) Domžale-Kamnik 
d.o.o., katere poslanstvo je varovanje vodnih virov, predvsem Kamniške Bistrice. CČN že 
30 let skrbi za čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih vod občin Domžale, Kamnik; 
Mengeš, Komenda in Trzin. Navedene občine so tudi lastniki CČN in v letu 2015 bodo 
posodobili in nadgradili za čiščenje dušika in fosforja. 
 
Največji problem čiščenja jim predstavljajo odpadna olja – predvsem gospodinjsko olje, ki 
jih ljudje zlijejo v odtok – kot tudi drugi delci (palčke za ušesa, razni plastični pokrovčki , 
biološki odpadki, ki ne sodijo v straniščno školjko). Pri mehanski stopnji nastajajo težave, 
saj olje priplava na površje, tako da morajo v bazenih s posebno napravo zajemati oz. 
loviti oljne madeže in jih odstranjevati. Po fazah se ločujejo maščobe, odpadne snovi, 
pesek in usedle snovi. 
Čistilna naprava pri čiščenju odpadnih voda deluje na aerobni stopnji z mikroorganizmi, v 
anaerobni stopnji pa poteka brez prisotnosti zraka razgradnja do bioplina (metan, CO2). 
To se dogaja v posebnih komorah, kjer se sprošča bioplin in preko bio-plinskih motorjev 
pridobivajo energijo za lastno proizvodnjo toplote in električne energije, kar predstavlja 
okoli 80 odstotkov njihovih lastnih potreb. 
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Za prenovo CČN bodo sredstva črpali iz občinskih proračunov in iz Evropskih skladov. 
Občine predstavljajo dober zgled/primer dobre prakse skupnega sodelovanja in 
angažiranja za javno dobro. 
Po izgradnji bo še večji  prispevek h kakovostnemu življenju in čistejši Kamniški Bistrici. 
Dnevi odprtih vrat so ena izmed bolj uspešnih oblik komunikacije z občani, istočasno se 
jim razdeli letake in se jim pokaže vse priprave, postopke in razloži  vse o prečiščevanju 
odpadnih voda (CNN Domžale, 2015). 
8.5 STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z VODAMI 
Predvidene aktivnosti in priprava ključnih programskih dokumentov: 
 Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2016 do 2021; 
 Načrt upravljanja z vodami; 
 Načrt opravljanja z morskim okoljem za obdobje 2016 do 2021; 
 Operativni program oskrbe s pitno vodo; 
 Odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
Agencija za okolje (ARSO) je vzpostavila spletni portal e-vode, s katerim so na enem 
mestu združili vse evidence, študije in druge podatke o rabi vode in upravljanju z vodami. 
Podatki so brezplačni in javno dostopni in uporabni v različne namene. 
 
Priprava pitne vode in odstranjevanje odpadne vode predstavlja gospodinjstvom vedno 
večji strošek, zato se je potrebno odločati in na vsakem koraku razmišljati o varčevanju s 
pitno vodo. 
 
Izkoriščanje deževnice je pametna rešitev in lahko našo porabo pitne vode zmanjša do 50 
odstotkov. Deževnico se lahko uporablja za pranje avtomobilov, zalivanje vrta, izpiranje 
stranišča, pranje perila, kar pa za sabo potegne nakup rezervoarja s čistilno in filtrirno 
napravo. Dejstvo je, da bi arhitekti morali o takih vsebinah razmišljati pri novogradnjah 
večstanovanjskih stavb, drugih ustanov in že v načrt vključiti možnost izrabe deževnice. 
 
Elektrika in tehnologija nista tako pomembni, pomembna je voda. Če ni vode, je kriva 
vlada, ker se v tem primeru ne more opravljati življenjskih potreb in brez vode se ne da 
živeti. 
8.6 VODENJE PROJEKTOV URADA ZA OPRAVLJANJE Z VODAMI 
Letno poteka na Agenciji več projektov, največ jih traja eno leto. Nekateri projekti so 
notranji, nekateri zunanji in jih opravljajo zunanji izvajalci del, izbrani na javnem natečaju. 
Nekaj projektov je razvojnih in nekaj investicijskih. 
 
Projekt je določen s terminskim planom, začetkom, roki izvedbe posameznih del in 
koncem. Pri projektu je potrebno timsko delo, sodelovanje organizacijskih enot in tudi 
zunanjih izvajalcev. V terminskem planu je določeno, kdo in do kdaj opravi naloženo delo. 
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Najprej je potreben program dela za tekoče leto, vendar pa se lahko zaradi naravnih 
nesreč  pojavijo projekti v tekočem letu. V takih izrednih primerih se s sklepom kolegija 
popravi in dopolni plan. 
 
Dober primer pri temu je Hidrotehnik, ki pravi, da so od države dani roki po terminskem 
planu neživljenjski. Izvajalec zaradi omejitev in intervencijskih del ne more čakati na 
drugače predpisano mnenje in dovoljenje za poseg v naravo, ampak mora dela izvesti kar 
najhitreje in izkoristiti vsak trenutek ko nizek vodostaj in vreme omogočata izvedbo. 
Spomladansko deževje in visoke vode lahko popolnoma onemogočijo izvedbo v roku, ki ga 
je določila vlada. So dnevi in meseci, ki so ugodni, od marca naprej se začnejo prepovedi 
po predpisih, Zakon o lovstvu (čas paritve in razmnoževanja divjadi) in je naslednji 
primeren čas za izvedbo takih del šele v jesenskem času, to pa je daleč po roku 
določenem v akcijskem načrtu. 
Agencije za okolje  pravi, da so naravni dogodki oz. katastrofe poleg žleda tudi poplave v 
zadnjih letih velikokrat ogrožale življenje ljudi in njihovo premoženje, zato je jih potrebno 
zavarovati.  
Dela pa niso opravili na Šentjakobski pregradi po terminskem planu iz razloga, ker je 
Društvo za zaščito ptic s svojo iniciativo preprečilo nadaljevanje del, saj je deset parov 
lastovic gnezdilo v sami nabrežni, v času ko bi morali izvesti, utrditi in dokončati brežino. 
Med tem časom je prišlo do večjih padavin in ker breg ni bil utrjen, je odneslo tisoče 
kubičnih metrov brega, s tem tudi gnezdišča lastovic, utrgala se je že delno zgrajena 
brežina in nastala je ogromna zevajoča luknja, na nižjih ležečih predelih pa je zemlja 
spremenila tok reke. 
 
V okviru reorganizacije bodo do septembra 2016 ustanovili direkcijo RS za vode, ki naj bi 
v letu 2016 postala samostojni proračunski uporabnik in bo združila vse strokovne in 
upravne kadre za izvajanje upravljanja z vodami. Organizirana bo na podlagi dosedanjih 
izpostav agencije RS za okolje (ARSO) oz. po osmih porečjih. Direkcija naj bi nekatere 
storitve, ki so se do sedaj naročale na trgu, izvajala s svojimi strokovnjaki, poleg tega bo 
vodila tudi investicije na področju voda (Urad  za upravljanje z vodami ARSO, 2014). 
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9 OPREDELITEV HIPOTEZ 
Na koncu je v diplomski nalogi pri prvi hipotezi raziskava in izpostavitev, da je civilna 
družba s svojo pobudo, osveščanjem, s svojim načinom ravnanja in delovanjem prispevala 
pri reševanju okoljskega problema: 
 
 Največji premik se je zgodil »glede državljanskega udejstvovanja, da imamo veliko 
društev in smo lokalno aktivni, org. dobro poznajo svoja področja, smo fleksibilni, 
hitro se odzivamo ob kršitvah človekovih pravic in naravnih nesrečah, v okolju je 
viden sinergijski učinek delovanja civilne družbe, socialni kapital in vključenost ljudi 
se na račun aktivnosti civilne družbe povečujeta« (PIC, 2015). 
 
Druga hipoteza je potrdila, da se dejavnost javnega sektorja z vplivanjem civilne družbe 
na okoljskem področju dejansko spreminja: 
 
 Dan gozdov – skupno sodelovanje, okoljevarstveno dovoljenje Lafarge, Papir 
servis, Zavod za zdravje Zagorje. 
 
In tretja hipoteza, da bo družbena odgovornost v prihodnosti postala temelj za poslovanje 
podjetij in doseganje trajnostnega razvoja na okoljevarstvenem področju: 
 
 Podjetja in organizacije iz dneva v dan bolj sledijo ECO načelom, trajnostnem 
razvoju. Npr. Hofer z EKO čistili »alio eco«, zelena gradnja, NANO tehnologija, 
HENKEL (Prijazni organizacijski ukrepi: Ko grem na malico ugasnem to in to. Kakor 
sem doma varčen enako bi morali ravnati z zadevami v podjetju.) 
 
 Korporativna družbena odgovornost: Gorenje Surovina d.o.o. in projekt »Botrstvo 
v Sloveniji« sta organizatorja humanitarne akcije »Čisto veselje«, ki je potekal 
marca. Skupaj s Projektom »Botrstvo« sodeluje z Zvezo prijateljev mladine 
Ljubljana Moste-Polje in v tem primeru je bil denar namenjen za dodatno pomoč 
hiperaktivnim otrokom, otrokom z avtizmom in motnjami koncentracije ter 
izboljšanje kakovosti življenja. Humanitarni akciji so se pridružili tudi znani Slovenci 
in pozivajo k akciji. Namen akcije je, počistiti odpadne surovine in s tem pomagati 
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami do »Čistega veselja«, do letovanja. 
Pomagamo tako, da zbiramo odpadni papir, stare električne aparate in elektronske 
naprave, odpadno železo in barvne kovine ter jih odpeljemo na nam najbližje 
lokacije. 
 
V podjetjih, ki ustvarjajo oblačila, tudi mislijo na jutri za prihodnost otrok in našega 
planeta z uporabo Standarda OEKO-TEX, saj uporabljajo BIO organski bombaž, ki je 
narejen brez uporabe nevarnih kemikalij in na okolju prijazen ter družbeno odgovoren 
način. Ob rasti Bio bombaža poizkusno uporabljajo namakalne kapljične sisteme, ki lahko 
zmanjšajo porabo vode do 60 odstotkov (C&A, 2015). 
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10 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 
Slovenci premalo cenimo naše lepote, se jih ne zavedamo in manjka nam državljanska 
drža. 
 
Ministrstva so možgani države in tam se sprejemajo strategije, odločitve, pišejo se 
predpisi. Na ministrstvih je potrebno povečati operativno sposobnost za izvajanje teh 
nalog. Kriza je že mimo, po vezah zaposleni izvajalci javnih služb in uporabniki storitev 
države pa so prepuščeni sami sebi ali pa izvajajo dejavnost kakor želijo, ker ni strategij 
potem ni odločitev in tudi ni nadzora. Zato naj poskuša vlada pri svojih odločitvah 
zasledovati načelo učinkovite države in ne zgolj poceni države, saj slednja ne zagotavlja 
svojih nalog državljanom. 
 
Slovenija še nima energetskega koncepta in energetske politike, ki bi jo že zdavnaj mogla 
imeti. Problem je, da zaostajamo pri kreiranju dolgoročne energetske politike oz. 
strategije do leta 2030. Državna uprava se prepočasi odziva, potrebujemo razvojno 
strategijo za Slovenijo. Država bi morala hitro najti posluh za razvoj in obstoj družbe. 
 
Od vlade se pričakuje, da bo namenila večjo podporo okolju, da bo skrbela in ohranjala 
vodne vire, da bo krožil pretok informacij pri okoljskih problemih in da bo hitro našla 
rešitve, brez prevelike birokratizacije ter bodo želeni učinki vidni na evropskih, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih tleh.  
 
Dober zakon je temelj vsega. Na področju voda je zelo veliko zakonov, ki javnim 
uslužbencem pri upravnem delu povzročajo precej tegob, saj prebijanje skozi vso to 
enormno zakonodajo ni lahko. 
 
Vključevanje civilne iniciative je potrebno zakonsko urediti. Civilna iniciativa nima nobene 
odgovornosti, ko vplivajo zaradi ekologije na investicije in zaradi tega povečajo stroške 
slednje. Zaradi včasih nerazumnih zahtev, se ne izčrpa sredstev iz EU skladov. 
Primer: neizgrajene vetrnice; zaradi gnezdenja enega para ptic je padel celoten projekt v 
vodo in zaradi tega gredo finančna sredstva v nič. Vedno so možne izboljšave. Izboljšave 
so zaželjene v boljši dvosmerni komunikaciji in da skupaj, na podlagi argumentov in 
strokovnih predlogov, najdejo rešitev. 
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11 ZAKLJUČEK 
Slovenija je lepa naravno bogata država, imamo neprehodne gozdove za razvoj lesne 
industrije, planine, čisto pitno vodo, reke, jezera, morje in zrak, ki je sicer nekje boljši, 
nekje pa slabši ter imamo dovolj virov za lastno samooskrbo. 
 
EU in država se zavedata problematike virov, tako da se vedno bolj sprejema k ekologiji 
usmerjene smernice, trajnostno rabo in okolju prijazne rešitve. Varčevanje z viri je 
potrebno, saj jih ni v neomejenih količinah. Na sprejemanje ukrepov, ki jih izvaja ARSO 
vplivajo tudi zunanji dejavniki, saj je delovanje agencije vezano na navodila Ministra za 
kmetijstvo in okolje, to pa na direktive Evropske unije. Poslanstvo agencije je spremljanje, 
analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje 
naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja.  
Pitna voda je naša skupna odgovornost. Pijmo vodo iz pipe in z njo delajmo kot z 
največjim zakladom. 
 
Okoljska informacija ima toliko vidikov, kolikor je ljudi. Posamezniki ali skupine si včasih 
napačno ali celo škodljivo razlagajo neko informacijo, zato je potrebno strokovno mnenje 
strokovnjakov in razlaga javnih služb za verodostojne informacije. 
Na okoljevarstveno problematiko opozarjajo občani posameznih ogroženih lokacij, mest, 
vasi (vsak si želi okolje brez smradu, čist zrak zase in za otroke, lepo okolico) in to pripelje 
do tega, da se o tem govori, razmišlja in začne iskati rešitve (Papir servis Vevče). 
Ekologi brez meja so prostovoljno sami organizirali akcijo Očistimo Slovenijo ter z 
državljansko odgovornostjo čistili naš planet. Preko medijev smo bili kar močno obveščeni 
o onesnaženju in nezakonitem odlaganju odpadkov in črnih odlagališčih. 
 
Ljudje imamo voljo, smo delavni, požrtvovalni, radi pomagamo, sodelujemo v raznih 
prostovoljnih akcijah.  Ekološka zavest je bila pred desetimi leti nižja. 
Ekologi brez meja si želijo večje sodelovanje med oblikovalci politike, okoljskimi inšpektorji 
in uslužbenci organov pregona, da najdejo krivce črnih odlagališč in jim izrečejo ukrep. 
Imamo zapletene predpise, ki mnogim fizičnim in pravnim osebam grenijo življenje pri 
pridobivanju dokumentacije in okoljevarstvenih dovoljenj za lastno dejavnost, ampak 
imamo pa tudi ljudi, ki jim ni mar za okolje in se jim prav nič ne zgodi. 
NVO omogoča, da se posamezniki združujejo, razvijajo svoje potenciale, delujejo 
predvsem v skupno dobro in v javno dobro. Napor in dober zgled civilne družbe se je 
izplačal in ključni prispevek je doprinos k bolj moralnemu ravnanju celotne družbe. 
Zemlja je ena sama, pa vendar nam prevečkrat pomeni izkoriščanje virov in zaslužek, kot 
pa skrb za naravo. 
 
Sedaj pišemo leto 2015, čistilne akcije še vedno potekajo v marcu in aprilu po vsej državi, 
nastal je nek ritem in ritual, od leta 2010 se je veliko spremenilo, vidimo, da je 
sodelovanje državne uprave obrodilo projekte, kjer že v samem izvoru ljudje ločujemo 
odpadke. Nikoli ne bomo vsi ločevali, ampak z razvojem in rastjo naših najmlajših in z 
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vzgojo, zavedanjem in privzgojenimi ekološkimi načeli, pa si upam trditi, da bomo v  vsem 
postajali boljši in vedno boljši. Po programu Zero Waste v Ljubljani ločujemo 65 odstotkov 
odpadkov, prekaša pa nas občina Vrhnika s 70 odstotki. 
Ali je to prisila države z represijo in zakoni, ki terjajo pri napačnem odlaganju plačilo kazni 
ali ločujemo zato, ker smo nagrajeni z nižjo mesečno položnico in decembrsko položnico, 
ki je za nagrado, ker je Snaga poslovala odlično je ni bilo potrebno plačati. 
Čedalje več občin oz. lokalnih skupnosti se odloča uvajati strategijo brez odlagališč, za kar 
je podlaga v Evropski direktivi o odpadkih. Tudi nova strategija za državo v celoti sledi 
zmanjšanju količine odpadkov, povečanju ponovne uporabe, obnovi, obdelavi  in 
recikliranju, kar je pot, ki vodi k trajnostnemu razvoju naše družbe. V krožnem 
gospodarstvu črnih zabojnikov ne sme biti. 
 
Okoljska odgovornost je del družbene odgovornosti podjetij in skrb za našo prihodnost in 
ohranjenosti naravnega okolja za prihodnje generacije. Dinos, Gorenje, Etol, Revoz, itd. 
Poglavitna korist je večja informiranost o varovanju okolja in načelih trajnostnega razvoja. 
 
Za uspešno varstvo okolja in ohranjanje narave je potrebno sodelovanje mnogih različnih 
okoljskih sistemov, gozdarstva, lovstva, ribištva, kmetijstva, prometa, turizma, urejanja 
voda, gospodarstva. 
Znanost, inovacije in razvoj tehnologije kličejo po napredku, po novih rešitvah in s tem po 
spremembah. Nove rešitve na področju energetike (ogrevanja, tople vode) ponujajo 
vedno boljše produkte za čistejše okolje in prihranek, to pomeni, da bi morali vedno bolj 
koristiti zelene energije, sončno energijo, veter, vodo-hidroelektrarne in preiti na nizko 
ogljično družbo. 
K zeleni gradnji (nizko energetski in pasivni objekti) in ukrepom za izboljšanje zdravega 
bivalnega okolja pa spodbuja tudi Evropska komisija in cilj do leta 2030 je – trajnostna 
gradnja stanovanjskih stavb v skoraj nič energetskem standardu z uporabo okolju 
prijaznih gradiv. 
Država je zakonsko uredila in uvedla energetske izkaznice. Veliko ljudi se je razburilo 
zaradi nove aktivnosti in plačila nove storitve. Dolgoročno taka aktivnost pripelje do 
varovanja okolja, izboljšanje zraka, manj izpustov CO2 v okolje, nova delovna mesta in 
prijetnejše bivanje ter prihranek v denarnici. Gradbeništvo povzroča podnebne 
spremembe, saj porabi 42 odstotkov vse energije in proizvede 35 odstotkov toplogrednih 
plinov. Varujmo Slovenijo in iz starega naredimo novo. 
 
Država in mi to dopuščamo ker pri raznih adaptacijah ne zahtevamo računa in ne sledimo, 
kam so odpeljali naše stare ploščice – ali na deponijo, kjer je potrebno plačati za pripeljan 
gradbeni material, če ga je več kot za eno prikolico ali kar v jamo ali gozd, kjer je pač 
prostor na voljo? 
V Sloveniji je veliko različnih manjših dogodkov, okolju koristnih del in tematike (ločevanje 
odpadkov, čiščenje okolja, razne analize in akcije, izdaja okoljevarstvenih dovoljenj, razni 
sejmi, promoviranje zdravega življenja, najrazličnejše osveščanje otrok v vrtcih, šolah, 
spletne aplikacije, kvizi, izračun ogljičnega odtisa, promocija samooskrbe in vrtičkanja) in 
če te dejavnosti združimo in povežemo, nastane nekaj velikega. Verjamem v moč 
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povezovanja, pomoč drug drugemu, v osveščanje tekom raznih dogodkov in lahko 
uvedemo spremembe na bolje ter tako premaknemo vse skupaj v cilj za zeleno zdravju 
prijazno okolje, ki bo v veselje tudi našim zanamcem. 
Neka dogajanja nam niso v veselje in jih spreminjamo tekom let z zakonsko ureditvijo, 
nekatera pa lahko spremenimo sami, prav vsak dan s svojim ravnanjem za boljše, bolj 
zdravo okolje za srečno in trajnostno prihodnost naših zanamcev. Edina stalnica v življenju 
so spremembe. Do uspeha vodi le postopnost, saj se ne more ukoreninjenih navad kar 
naenkrat spremeniti. Kultura organizacije ima dolg vzvod in jo je težko spreminjati, vendar 
pa je pogosto ključ sprememb. 
 
Zelena Ljubljana, moje mesto! »Biti zelen« je prava oz. pravilna in pametna odločitev. 
Bivanje v sožitju z naravo in je ne obremenjevati je ponotranjena vrednota, da pa bi to 
dosegli, je potrebno nenehno ozaveščanje. Tu odigrajo svojo vlogo prav vsi, država, 
mednarodna skupnost, mediji, šola, vrtec, nevladne organizacije, civilna družba, vsak 
posameznik, itd. 
 
Skozi diplomsko nalogo je bilo ugotovljeno, da je cilj vseh samo en sam. Ohraniti naš 
planet primeren za življenje še za naše zanamce. Vsaka organizacija, javna služba ali vsak 
posameznik naj se trudi čim bolj približati zgornjemu cilju in življenje na naši zemlji bo 
lepše/zdravo, naša ravnanja naj bodo ekološko sprejemljiva, sprejemati je potrebno razvoj 
in slediti spremembam. 
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ZVOP-1, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007, 
64/2008-ZViS-F, 63/2009, 69/2010, 40/2011, 98/2011, 17/2012 in 23/2012) 
 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSOCP) Ur .l. RS, št. 20/2011 
 Zakon o zavodih, Url. List. RS št. 12/91 
 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) Url. RS št. 56/02 
 Zakon o javno-zasebnem  partnerstvu (ZJZP), Url. RS št. 127/06 
 Zakon o računovodstvu (ZR), Url. RS št. 23/99 
 Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, Url. RS št. 68/200 
 Zakon o finančnem poslovanju podjetij, Url. RS št. 54/99 
 Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Url. RS št. 72/93 
 Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), Url. RS. Št. 16/04, Spremembe: (ZDLov-1A), 
Url. RS št. 17/08 
 Zakon o ohranjanju narave (uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2) Url. RS št. 
96/04 
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Url. RS št. 84/06, 106/06, 
110/07, 67/111, 68/11, popr. In 18/14 
 
Področna zakonodaja ARSO 
 
 Vodna direktiva 2000/60/ES 
 Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o 
ceni in obvladovanju poplavne ogroženosti Url. št L288, 06/11/2007st. 0027-0034 
 Zakon o vodah, Url. RS št. 67/02, 110/02, 2/04, 10/04, 41/04 in 57/08 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah /ZV-1B/Url. RS, št. 57/2012 
 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/Url. RS, št. 64/1994 
 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč /ZOPNN/Url. RS, št. 75/2003 
 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja /ZVO-1E/ Url. RS, 
št. 57/12 
 Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje 
vodovarstvenega nadzora,Url. RS, št. 30/2012 
 Zakon o vodah, Url. RS, št. 67/02 in 57/08) 
 Zakon o varstvu okolja Url. RS 32/93, 39/06 
 Uredba o koncesiji za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe 
vzdrževanih vodnih in priobalnih zemljišč morja Url. RS št. 69/2005 in 101/2005; 
 Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 
na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja Url. RS št. 89-3807/2008,stran 12205 
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 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih 
zemljiških parcelah ob reki Savinji v Medlogu v mestni občini Celje, Url. RS, 
št. 9/07 
 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, Url. RS, št. 22/04 
 Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda, Url. RS, št. 42/03, 121/04, 67/05 
 Uredba o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda, Url. RS, št. 42/03, 121/04, 67/05 
 Pravilnik o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda, 
Url. RS št. 129/2006 
 Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meje vodnih območij z vodami 1. 
reda, ki jim pripadajo, Url. RS št. 82/2003 
 Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, Url. RS, št. 46/05 
 Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb 
urejanja voda, Url. RS, št. 57/06 
 Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb 
urejanja voda uradni list RS št. 57/2006; 
 Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil služnosti na vodnih in priobalnih 
zemljiščih v lasti republike Slovenije Uradni list št. 35/11 
 Odlok o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe 
Url.št. 57/97, 58/99 in 20/02 
 Sklep o določitvi cene storitev obvezne državne gospodarske javne službe 




Slika 2: Recikliran material 
 
Vir: Scholz, (2015). 
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Slika 3: Recikliran material 
 
Vir: Scholz, (2015). 
 
